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D E I 
Madrid, Octubre 22. 
EL NUEVO MINISTERIO 
A las once de la noche de ayer ha 
jurado en Palacio el nuevo Ministerio. 
E l Ministro de Gracia y Justicia sa-
liente, Sr. Marqués de Figneroa, en 
funciones de Notario Mayor del Rei-
no, tomó juramento al Presidente del 
Consejo de Ministros, Sr. Moret, y és-
te lo recibió de los demás Ministros. 
FELICITACIONES A M A U R A 
Son innumerables los telegramas y 
cartas ds felicitación que viene reci-
biendo el señor Maura por su actitud 
al presentar al Eey la dimisión de to-
do el Gabinete. 
Las clases conservadoras do España 
y los grandes diarios europeos estiman 
que el señor Maura, con su decisión de 
retirarse porque las oposiciones no 
quisieren discutir sus actos, acrecisnta 
el relieve de su personalidad política. 
GESTIONES DEL SULTAN 
: Comunican de T á r g e r que una co-
misión de Ksídes, enviada por el Sul-
t f e de Marruecos, Muley Hafid, ha sa-
lido para Melilla-, Alhucemas y Peñón 
de Vélez de la Gomera, con el propó-




Decíamos ayer, discurriendo acerca 
fde la situación de España en los mo-
mentos actuales, que había que contar' 
siempre con lo imprevisto al hacer i 
cálculos y predicciones sobre sucesos 
políticos, respecto á la caída y subida • 
de los gobiernos; porque á veces suele I 
suceder que quien tiene la facultad so-
berana de otorgar el poder público, de 
revestir á un hombre con las faculta-
des y los atributos del mando, vése pre-
cisado á modificar repentinamente su 
juicio, á establecer un plan y seguir 
una línea de conducta del todo opues-
tos á los que se había propuesto en un 
principio. Así ha ocurrido en la oca-
sión presente, y por esto, aunque es-
perábamos una solución distinta, dadas 
las circunstancias excepcionales por-
que atraviesa la política española, no 
nos ha sorprendido que la Corona so-
lucionase la crisis llamando á los libe-
rales (áí poder. 
Verdaderamente, dada la actitud in-
transigente en que se habían colocado 
las minorías parlamentarias, negándo-
se á discutir con el Gobierno y singu-
larmente con el Ministro de Goberna-
ción, no le cabía al señor Maura otro 
recurso que renunciar al poder, pre-
sentando á S. M. la dimisión de todo 
el Gabinete. Sin duda las oposiciones 
se hubieran dado por satisfechas con 
el sacrificio del señor Lacierva, á quien 
los elementos radicales no toleraban de 
ninguna manera, y sobre todo después 
de la actitud agresiva que adoptó en o! 
debate parlamentario; pero un homhrf 
del carácter y de las condiciones del 
ilustre jefe conservador, no podía 
prescindir, por allanarse á la voluntad 
de las. minorías, manifestada airada-
mente, de uno de- sus colaboradores 
en el góbierno. Procediendo como lo 
hizo, el señor [Maura ha sido conse-
cuente eQnsigo mismo, dando ejemplo 
una vez más de su entereza de carác-
ter y del desinterés en que supo ins-
pirar siempre su conducta de hombre 
de partido y de gobierno. 
Don Segismundo Moret so encarga 
de la jefatura del Gabinete egpañbl en 
un período dificilísimo para los gran-
des intereses nacionales, teniendo que 
resolver problemas de índole delicadí-
sima así en lo interior como en lo ex-
terior, no siendo de los menos graves y 
comprometedores la agitación catalana, 
por lo que respecta á Ja actitud de so-
cialistas y ácratas, y la campaña del 
Norte de Africa, cavo término desea 
unánimemente la opinión española. 
Tiene que luchar además el señor Mo-
ret eon el recuerdo de la situación con-
servadora, cuyo paso por el Gobierno 
ha sido, digan lo que quieran los ad-
versarios del último Gabinete, una se-
rie de verdaderos servicios al país, en-
tre los cuales descuellan la Ley de Ad-
ministración Local, que ha revolucio-
nado completamente la vida municipal 
española en sentido descentralizador y 
autonómico, algunas reformas introdu-
cidas en la legislación obrera siguien-
do la pauta trazada por el señor Dato 
y sobre todo la represión acertada y 
enérgica de los sangrientos motines de 
Cataluña y la valentía con que supo 
afrontar el temeroso conflicto del Rif. 
Hombre de extraordinario talento y 
de vastísima cultura el nuevo Presiden-
te del Consejo de Ministros, ya se ha-
brá dado perfecta cuenta de las yres-
ponsabilidades que contrae con el Rey 
y la Patria, al aceptar el poder en con-
diciones tan anormales, con problemas 
sobre el tapete que no admiten dila-
ciones ni consienten esperas. Y aunque 
por lo pronto habrá de contar con el 
apoyo de los republicanos y de los de-
mócratas monárquicos, que capitanear, 
los señores^ Canalejas y general López 
Domínguez, y de seguro con la benevo-
lencia de los conservadores, cuyo pa-
triotismo sabrá imponerse á los conse-
jes de la pasión y á los estímulos de la 
venganza, con todo esto es muy posible 
que asalte su ánimo la duda de si no 
habrá ido acaso demasiado lejos al com. 
batir tan rudamente al señor Maura 
hasta ponerlo en el duro trance de di-
mit ir . 
A pesar de todo, nosotros tenemos fe 
en los destinos-de España, v si bien en 
el nuevo Gobierno, fuera de su jefe, 
solo hay como figura de algún relieve 
político, el Sr. D. Rafael Gasset. 
esperamos que la experiencia y las do-
tes del señor Moret. su conocimiento de 
los problemas que están planteados, el 
deseo que seguramente le ha de animar 
de poner término cuanto antes á la 
agitación de socialistas y radicales, 
unido todo ello á la cooperación eficaz 
de los demócratas y los republicanos 
de la derecha, á cuyo frente se hallan 
A zea rato.. Labra, y Melquíades Alvarez, 
habrán de ser causas suficientes para 
que vaya sorteando las múltiples dif i-
cultades con que tropezará en los pri-
meros meses. 
Aunque ya se habla de los propósi-
tos que animan al Gobierno libera! y 
de su pensamiento en lo que í?e refiere 
á la campaña de Melilla. hasta el pun-
to de afirmarse que el general Marina 
será reemplazado inmediatamente por 
el Marqués de Tenerife, no creemos 
prudente aventurar juicios sobre asun-
tos de tanta gravedad, prefiriendo es-
perar el normal desarrollo de los acon-
tecimientos y acariciando la esperanza 
de que estos acontecimientos correspon. 
dan á los votos que por la prosperidad 
de la Madre Patria formulan todos los 
españoles. 
REVISTA 1 ÁGEICETIM 
Después de pasado el ciclón que re-
curvó el 10 cerca del extremo occiden-
tal de la República, y que .produjo los 
vientos consiguientes de la porción de-
i'echa del cuerpo de la tormenta, que, 
con fuerza decreciente desde la provin-
cia de la Habana para el E., alcanza-
ron por la costa del Norte hasta Bañes, 
dando también lluvias abundantes en 
las cuatro provincias occidentales el 
domingo y el lunes, quedó en ellas el 
tiempo relativamente seco, volviendo 
A presentarle indicios de mal tiempo y 
amenazas de lluvias en los últimos días 
de ia semana. En las dos provincias 
orientales las lluvias fueron de carác-
ter variable, ocurriendo muy abundan-
teS en algunos lugares como Holguín, 
en donde hiceron fuertes crecientes los 
río-, y arroyos; lo que también ocurrió 
por varios puntos de la provincia de 
Santa Clara, poniendo en malas condi-
ciones los caminos por las dos orien-
tales. En ellas ocurrieron con las l lu -
vias, algunas descargas eléctricas, una 
de las cuales cayó cerca de un caminan-
te en las inmediaciones de la ciudad 
de Camagüey, dejando sentir sus efec-
tos en él y en el caballo que montaba, 
aunque sin causarles la muerte. A l 
terminar la semana sigue el tiempo in-
seguro con indicios de nuevas pertur-
baciones, .sintiéndose descenso en la 
temperatura, con atmósfera nublada y 
alto grado higrométrico. 
Los informes que tenemos de los 
efectos que causaron en la caña los 
vientos del ciclón en la provincia de 
Pinar del Río. la Habana. Norte de 
Matanzas y N.O. de la de Santa Clara, 
son de haberla acostado, creyendo que, 
eé general, es poco el daño que sufra 
la planta, pues, no la revolcó ni par-
tió el viento, así es que su estado.si-
gue satisfactorio y halagüeñas las es-
peranzas para la zafra venidera. En 
la provincia de Matanzas continúan 
haciéndose siembras y preparando te-
rrenos para otras nuevas-, hallándole es-
casos los braceros par esos trabajos y 
los de cultivo de la planta en el térmi-
no de Bolondrón. 
De las éscogidns:de tabaco en la pro-
vincia de Pinar del Río. tenemos no-
ticias de que siguen funcionando po-
cas y con irregularidad en el término 
de Mantua, y con mediano rendimien-
to en Vinales, en Consolación de 'Nor-
te, donde se empacaron trescientos 
tercios en la semana, en San Cristóbal, 
de 50 á 60. y en Guanajay 100. En 
cuanto á los semilleros, se perdieron 
en Consolación del Sur y Viñales (los 
de Mantua estaban perdios desde el 
ciclón anterior) ; y sufrieron perjui-
cios los de Consolación del Norte y 
San Cristóbal. Por Vuelta Arriba 
también sufrieron mucho daño por los 
vientos y por la abundancia de las l lu -
vias, en Cifueutes; y se nos informa 
que van muy bien por el término de 
Remedios. Se preparan para regar 
nuevos semilleros en varios lugares de 
la provincia de Pinar del Río, en la 
que se acondicionan terrenos para las 
siembras, que no se harán en gran ex-
tensión por la falta de recursos de los 
vegueros, que, por otro lado, no po-
drán hacer siembras tempranas—que 
son las más seguras y las que dan me-
jor resultado—por no haber aun pos-
turas en condiciones de trasplante, ni 
terrenos preparados para recibirlas; 
lo que ocurre también por algunos lu-
gares de Vuelta Arriba. Por los ba-
rrios rurales del E. del término de Re-
medios se están preparando terrenos 
para las siembras de trasplante de que 
se trata, encontrándose allí con la di-
ficultad de la escasez de braceros para 
ese trabajo. 
En cuanto á los frutos menores se 
han perdido casi por completo en los 
términos de Mantua y Consolación del 
Sur; y han sufrido daños de conside-
ración en el resto de la provincia de 
Pinar del Río, en la que, por consi-
guiente, es escaso y de mala clase el 
rendimiento que están dando esos fru-
tos; se preparan terrenos en diferen-
tes lugares de esa provincia, para 
siembras de maíz y viandas. También 
han sufrido algo los expresados culti-
vos por las provincias de la Habana, 
Matanzas y parte de la de Santa Cla-
ra, en cuyos lugares se califica de re-
gular el estado de los cultivo, y su 
producción abastece, en general, las 
necesidades del consumo, si bien de 
Camagüey nos informan que no está 
bien abastecido el mercado de los fru-
tos del país, porque el mal estado de 
los caminos en aquella provincia, di-
fienlta su conducción desde el campo 
á la población. En Holguín abunda 
toda clase de viandas. Los platanales 
han sido arrasados por las provincias 
de Pinar del Río y la Habana; y han 
sufrido bastante daño en las dé Ma-
tanzas y N. de la de Santa r"-ra por 
consecuencia del ciclón; y tantos los 
vientos de este como las abundantes y 
fuertes lluvias, han perjudicado gran-
demente la cosecha de tomates, habién-
dose perdido mucha hortaliza. 
Las cafetales de las lomas de Taco-
Taco han sufrido mucho por el viento 
del ciclón. 
Hubo algunas pérdidas de animales 
en Consolación del Sur y algunos 
otros lugares de la provincia de Pinar 
del Río, en la que el estado del ganado 
es regular, y bueno en todo el "resto de 
la República, habiendo ocurrido últi-
namente solo alguno que otro caso de 
carbunclo sintemático en determina-
das fincas de Camagüey: enfermedad 
que no llega á propagarse allí por el 
eficaz empleo de la vacuna preventi-
va, que se sigue aplicando en dicha 
provincia. En el NO. de la de Santa 
Clara se han presentado también al-
gunos casos de esa enfermedad. 
En Remedios hay muchos braceros 
y artesanos que carecen de trabajo; y 
por las zonas de cultivo de los terre-
nos bajos de ese término, se están de-
sarrollando las fiebres palúdicas. 
En Camagüey' ' se sigue efectuando 
trabajos para la extirpación del ma-
r a b ú ; " y va aumentando en impor-
tancia la producción del queso y la 
mantequilla en esa provincia. 
Los jornales agrícolas en la de Pi-
nar del Río. se pagan á ochenta cen-
tavos en plata española en Consola-
ción del Sur y Guanajay. á peso en 
Cabañas. Consolación del Norte y San 
Cristóbal y á $1.25 en Matanzas. 
BATURRILLO 
Historiando. 
Los pueblos suelen ser injustos con 
otros pueblos, como los individuos 
hasta infames con otros individuos. 
En el rodar de los tiempos, y bajo el 
imperio de conmociones que todas las 
sociedades humanas han padecido, to-
dos tenemos hechos de qué avergonzar-
nos, desdiohas que lamentar, fechas 
cuya evocación lastima y actitudes jue 
no volveríamos á repetir. Y no es cuer-
do ver la paja en el ojo ajeno, cuando 
hasta las naciones más jóvenes, cuando 
hasta los pueblos más cuerdos y gene-
rosos, alguna vez sucumbieron al peso 
de fatalidades inesperadas. 
Gloríase, y creo que con harta ra-
zón, á la Revolución francesa, que dió 
el golpe decisivo al feudalismo, que 
abrió á la conciencia humana horizon-
tes de luz y dejó sentado para siempre 
el principio de la soberanía popular. 
Apóstol en sus mismas criminales exa-
geraciones fué Marat: soberbio en sus 
propias petulancias. Dantón. Hay de-
mocracia, y república, y derechos c in -
cos, desde que rodó sobre el cadalso la 
cabeza de Luis XVT. Pero ;. era abso-
lutamente indispensable ajusticiar á 
un rey débil, frivolo, ñero no asesino? 
/.Las culpas de Luis A'TV y de otros, 
debían ser pairadas Í " 'v-ia por él? 
Y sunnue lo fueran • n i era mu jet y 
madre María Antonieta" ¿Y el Delfín, 
no era un niño, totalmente irresponsa-
ble? i . Y los millares de nobles, de sim-
ples burgueses, sacrificados porque te-
nían fina la epidermis de las manos? 
Admitido eso. como borrachera revo-
lucionaria y explosión de los asfravios 
plebeyo^ ¿por qué matar á Dantón. y 
á Vergnia-cL y á Barnave. y á Petión? 
¿ Qué iustificaba el sacrificio de An-
drés Chenier, el poeta inspirado, el al-
ma dulce? 
Porque aquellos gobiernos realizaron 
aquellos crímenes, no la Francia dfóio 
de ser la nación destructora del odioso 
feudalismo. 
Pasaron años. Los errores de la di-
nastía napoleónica sembraron el des-
contento. Suro-ió una guerra con Pru-
sia ; el territorio nacional fué invadido 
ñor el enériiMfo secular de la Erancia 
Y republicanos franceses pactaron con 
Acabamos de recibir un extenso surtido en 
Coronas, Cruces, Sauces, Liras, Ramos y Pen-
samientos fúnebres, que detallamos a precios 
excesivamente reducidos, con impresión y cin-
tas grátis. 
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En toda casa de familia la máquina de coser es n m 
de los muebles más útiles. La adqnisicióa de una bue-
na máquiiia de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W H O M K " han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N B W HOME' ' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la m«»ior, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " N E W 
H Q M B " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é M a r í a V i d a l y C o m p . 
112 y 114 O'Reílly. Correo: Apartado n. 621. Telefono 315. 
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NARIZ Y OJDOa 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todo* 
lo? djas excepto los domingo^ Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
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el invasor, y Bazaine entregó las lla-
ves de la patria, y mientras el soldado 
francés caía acribillado en la frontera, 
Par ís era presa de la anarquía, y el in-
cendio y el pillaje horrorizaban al 
mundo. 
¿Y ha dejado por eso de ser Fran-
cia la nación culta y caballerosa, donde 
unos meses después, las obreras deja-
ban sus ahorros y las señoras sus pen-
dientes en los cepillos patrióticos, para 
pagar al vencedor y librar de su plan-
ta aborrecible el suelo patrio? 
Miremos en torno. Céspedes, el cau-
dillo egregio, el libertador generoso, el 
creador de aquella magnífica epopeya 
do los diez años, es acusado no sé de 
qué. y depuesto. Enfermo, casi ciego, 
solicita permiso para alejarse de la tie-
rra ingrata á cuya independencia lo ha 
consagrado todo, y se le niega..* Y un 
día, indefenso, abandonado, tirado co-
mo un perro en la prefectura de San 
Lorenzo, las balas españolas rompen sil 
cráneo. ¿Fué. por esa tremenda, iniqui-
dad, menos bendecible y grande la re-
volución de Yara? 
Pasa más tiempo. Surge Martí, el 
patriotismo becho hombre. Está á pun-
to de realizar él solo el ideal de tres 
generaciones. Y manos cubanas escri-
ben contra él los groseros insultos: su 
vida privada es objeto de, escarnio pa-
ra sus mismos paisanos, correligiona-
rios y discípulos. Llega á dudarse de-
su honradez personal, y á acusársele de 
cobardía, y no en publicaciones espa-
ñolas, en periódicos separatistas. Y el 
hombre cae en Dos "Ríos, nimbado por 
el martirio. Sólo así callan los maldi-
cientes y se arrepienten los difamado-
res. 
¿Y no siguen siendo. Cuba pueblo \e 
buenos, la revolución de Yara poemn 
heroico, y los conspiradores y los gue-
rreros de 1895. padres de la personali-
dad cubana ? f. Se ha averiguado el nom-
bre de los ofensores de Mart í? /.So ban 
borrado del catálogo los de los acusado-
res de Céspedes? 
Ouando Bermúdez y algún otro man-
cbaba la bandera de Cuba con .sus crí-
menes no protestaba de ellos la con-
ciencia? Cuando la Asamblea del Ce-
rro destituyó á Gómez /.escribió la 
eterna condenación de ingra t i td l de 
los cubanos? 
Pues esa es la bistoria de las naco-
nes, y esas son las torpezas de los go-
biernos, y esos los aecidentes fatales, de 
qv.r los pueblos se arrepienten luego. 
Con rax-'m les osnaüolés cuando se 
mal hpfiJa de H nolíticn devastadora de 
Wéykír, recordaban la conducta de 
Stbcrklan. de quien se dijo que bacía el 
•alarde de su ferocidad, exclamando;— 
" S i algún ave quiere visitar el Pistado 
donde nací, procure llevar en el pico 
su alimento, porqne allí no encontrará 
más que cadáveres y cenizas." Y el 
pueblo yanqui es pueblo noble, y la 
guerra del Xorte y el Sur fué espec-
táculo, pródigo en valentías y genero-
sidades. 
Condenar á una nación porque su-
fra y sea desgraciada1; abominar d« un 
pueblo porque no esté bien go'berna-
do; sentirse pesaroso de la propia san-
gre, porque hayan ocurrido en su seno 
escenas horribles, es necedad cuando 
menos. 
Ahora mismo he observado otro fe-
nómeno, poco plausible, en las explo-
siones de protesta á que dió lugar un 
hecho, que nunca se lamentará bas-
tante por los mismos á quienes las cir-
cunstancias empujaron á cometerlo 
De Maura se ba escrito, por cubanas 
plumas, cosas que no debieron escri-
birse ; que pugnan con consideraciones 
muy arraigadas en la conciencia cu-
bana. 
Tenaz, retrógrado, demasiado con-
servador, demasiado severo, lo que 
Maura pueda ser en la política espa-
ñola; signifique lo que signifique en el 
orden de las ideas y en los procedi-
mientos del Gobierno, fué Maura el es-
tadista monárquico que desde el poder 
atendió nuestras quejas, reconoció la 
justicia de nuestros agravios y quiso 
extender k nosotros los dones de la l i -
bertad y los beneficios del derecho. 
Desde el poder, digo, porque era él au-
toridad y prestigio grande en España. 
Fué él quien se adelantó á los aconte-
cimientos, quien rompió con la férrea 
armadura del coloniaje, y para nos-
otros ideó un régimen que nos bubiera 
educado para la independencia en sa-
zón oportuna, ry que. de haber sido 
aceptado, habr ía evitado millares de 
muertes, centenares de millones gasta-
dos, para España un derrumbe fatal y 
para nosotros estas inquietudes y estas 
amenazas de la hora presente. Equivo-
cado a'horn si queréis, previsor, justo y 
noble fué entonces. ¿Y qué. porque los 
hombres yerren un día. sus buenas 
obras mueren v su grandeza intelectual 
y moral pierden? /.Cuál es el bombre 
infalible, n i cuál es el pueblo eterna-
mente sabio y digno? 
joAQTTTX N. A R A M B U T U I . 
IMPRESIONES 
m m OE lüSTEBiO 
Tanto y con tal s^aña 'comhaitier'ou 
las oposi.cion.es coaliga.das al gabine-
te que ipresidía el .señor Maura, que 
dieron en tierra con él á consecuencia 
de negara* las fracciiones todas de la 
oposición á discutir ni aun aquellos 
^asuntos de mayor urgencia.. 
.Lo® liberales buscaron el apoyo de 
las izquierdas y fácilmente lo encon-
traron al declarar el señor Moret 
que había incluido en su programa 
\k revisión de los procesos de Mont-
juich, seguidos con motivo de los re-
cientes sucesos de Barcelona. 
Buena carnada puso en el anzuelo 
el viejo y astuto político que acaba 
de formar gabinete. Pero /Je será 
fáeil cumplir r-.u palahra sin que la 
ola que hoy lo lleva al poder lo arro-
lile mañana y lo derribe? 
Peligrosa es la revisión de todo pro-
ceso cuando los ánimos están excita-
dos. E l peligro no alcanza tan so;o 
á quienes gobernaban cuando svi in i -
ciación sino que. también, á quienes 
se encuentran en el poder, tanto si 
resultan confinnadi:^ las sentencias 
como si se prueba que hubo excesos 
de severidad judicial . ' 
Oolrtcados en situación que cual un 
triunfo la consideran, los elementos 
revolucionarios aplaudirán al gabine-
te liberal que acaba de ocupar el po-
per; t r a t a r á n de conseguir que las 
ga ran t í a s constitucionales sean, dc-
vueLtas á las proviuciafi de Barcelona 
y Gerona; no darán el menor motivo 
que justifique al nuevo Gobierno un 
programa, de represiones, contimua-
ción del anterior; y cuando más con-
fiados estén los que proclamaron á 
los cuaitro vientos la implantación de 
un rég imen liberal el miás amplio de 
euantos en España, se conocieron, 
aquellos elementos, que habrán veni-
do laborando en la sombra, rompe-
rán con el señor Moret y sus liberali-
dades de igual modo que lo hicieron 
con Maura y lo barán con cuanto re-
aprésente orden, gobierno y diswiplina. 
Llegado e-ste easo. porque ba de 
llegar, el gabinete Moret será com-
batido con igual saña que lo ha si-
do el de Maura. Aquel pedirá apoyo 
á los elementos conservadores para lu-
char ventajosamente contra las frac-
ciones radicales, y si aquellos le nie-
gan d/ieho apoyo en justa correspon-
dencia a.l ahamdono de hoy, el gobier-
no liberal vendrá al suelo con gram 
estrépito, la nacáón sufr i rá extraordi-
naria merma en su crédito exterior y 
los camhios volverán á estar como en 
aquellos tiempos famosos, anteriores 
á la gesrtiión financiera de don Eai-
mundo Villiaverde, mejorada notable-
mente por el Sr. González Besada. 
Es má,s; posible es que sin llegar á 
tales extremos, los cambios sufran 
una alteraición nada benefiieiosa sólo 
por el cambiio de gabinete. 
¿Qué garant ías presenta el gobier-
no que ha formado el señor Moret? 
Aceptamos como inmejorable al Mi -
nistro de Estado señor Pérez Oaba-
llero. hombre de reconociida inteli-
gencia que dejó de ella pruebas pal-
pables en sus trabajos como Secreta-
rio en la Conferencna de Al^eciras. 
Admitimos tambiém á don Rafael Gas-
fcet, que en el Ministerio de Fomento 
podrá desarrollar aquel su famoso 
progra-mia de pantanos y caminos ve-
cinales qpe tan excelentes resultados 
dió desde sus comienzos hace ocho t 
nueve años. Pero de los demás señores 
que componen el gabinete, ninguno 
tiene personalidad ni programa cono-
cido, capaz de resistir los ataques que 
ha de sufrir en el extranjero el crédi-
to de la Nación. 
Por otra parte, los liberales han 
combatido la actual guerra de Ma-
rruecos. Si justificando su actitud, 
un nuevo parche hispamo-marroquí, 
diá fin á la aictual campaña y tiene que 
regresar ese ejército á sus puntos de 
guarnición, el pueblo se mofará de 
esas tropas tan sufridas cuyo sacrifi-
cio ba he-cho estériil el propio gohier-
no, en el. extranjero se calificará \ 
ese ejércifto de ' "prudente y resigna-
d o " y no tardaremos en ver nueva-
mente, en letras de molde, que Espa-
ña es una naeión moribunda. 
'He aquí La obra de los liberales que 
acaudilla el señor Moret. la obra del 
buen orador y mal polítáeo señor Ca-
na le jais, la oh ra del desertor Sán-
chez Toca, la óhra, cu fin de cuantos 
arrollan por todo en sus ambiciones 
políticas con tal de conseguir las pre-
bendas que hrinda el codiciado Ban-




La Sala, de Gobierno del Tribuna! 
Supremo con motivo de consulta he-
cha- á la misma por el Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara sobre so-
lici tud de examen del Procurador se-
ñor Segundo del Cañal y Bacalli. ha 
acordado modificar el art ículo quinto 
del Reglamento para el examen de as-
pirantes á Procuradores, publicado en 
la "Gaceta Oficial" del día 19 de 
Agosto del corriente año. en la forma 
siguiente: 
' 'Ar t í cu lo quinto.—El Tribunal de 
exámenes, se compondrá de un Ma-
gistrado de la misma Audiencia, nom-
brado por la Sala de Gobierno, y que 
será el Presidente. 
De un funcionario del Ministerio 
Fiscal, designado por el fiscal de la 
Audiencia. 
De un Procurador en ejercicio, 
nombrado por el Presidente de la" Au-
diencia, quien podrá, á falta del Pro-
curador, donde no lo hubiera , ó me-
diare impedimento de los que haya, 
bastando á juicio del Presidente, para 
excusar su intervención, designar, 
para que complete el Tribunal, á uno 
cualquiera de los Secretarios judicia-
les que existan en el lugar en que se 
constituya. 
Ac tua rá de Secretario sin voto el 
de la Sala de Gobierno de la Audien-
cia. 
la chapa metálica del corriente año 
(1900 á 1910). 
Respecto al citado anuncio, el recu-
rrente, tiene que exponer lo siguiente: 
Primero.—^Que al artículo 1(58 de la 
referida Ley. no puede dársele el al-
cance é interpretación qm se pretende 
en el anuncio precitado, toda vez que 
dicho artículo sólo autoriza la deten-
ción de los vehículos, cuyos dueños son 
ocultadores, y la ocultación está per-
Fec!amenté definida en el párrafo so-
gundo del artículo 69 de la citada Ley 
de Impuestos. De modo, que los due-
ños de los vehículos que circulen con 
la chapa del ejercicio de 1908 á 1909. 
no son ocultadores, y por tanto sus ve-
hículos no pueden ser detenidos, por-
que para esto la Ley establece el pro-
cedimiento de apremio. 
Segundo.—Que no puede negar aho-
ra esa oficina, que para los deudores 
morosos del impuesto, á que nos veni-
mos refiriendo, tiene que observarse 
dicho procedimiento de apremio, y no 
la detención, porque así lo tiene de-
clarado esa Alcaldía en anuncio que 
publicó en el mes de Julio último, y en 
el cnii dijo? "Que terminado el pla^o 
qu,' concedía para el pago voluntario 
incurr i r ían los morosos en el recargo 
del 10 por 100, y se continuaría el co-
bro de conformidad con lo preceptuado 
por la Ley de Impuestos en sus capítu-
los 111 y ' l V del título I V . " 
Tercero.—Que el procedimiento para 
el cobro del Impuesto, de trasporte y 
locomoción, está claramente determi-
nado en las artículos 1S7 y sus concor-
dante.s de la tantas veces citada Ley de 
Impuestos. # 
Cuarto.—Que no puede aceptarse la 
detención, por falta de pago del im-
puesto de los vehículos propiedad de 
deudores morosos como medida guber-
nativa, porque la Alcaldía no puede 
dictar ninguna disposición que sea con-
traria á la vigente Ley de Impuestos, 
pues de hacerlo así, dicha Alcaldía 
vendría á derogar ó dejar sin efecto 
una disposición dé la autoridad supe-
rior. 
Por las razones expuestas, el recu-
rrente suplica al señor Alcalde, se sir-
va ordenar se subsane el error cometi-
do en la publicación hecha en el pre-
sente mes, ó en caso contrario se digne 
disponer se le expida certificación de 
la providencia que dió origen á dicho 
anuncio á fin de poder nacer uso de los 
recursos que la Ley concede. 
Es gracia, etc.. etc. 
Habana. Octubre 19 de Í909. 
Mmuél Feo, Presidente P. S. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O F I C AJu. 
Las chapas para vehículos 
E l Presidente de la Asociación de 
Dueños de Carros ha presentado al A l -
calde de la Habana la siguiente instan-
cia : 
' ' S e ñ o r Alcalde Municipal. 
Señor : E l que suscribe, Presidente 
por sustitución de la Asociación de 
dueños de carros de la Habana, ante 
usted comparece y dice: 
Que en la prensa de esta ciudad, ha 
visto publicado un anuncio del Depar-
tamento de Administración de Impues-
tos de este Ayuntamiento, en el cual se 
dice que transcurrido el presente mes 
de Octubre, de conformidad con el. ar-
tículo 168 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, se procederá á la detención 
de todo vehículo que circule sin llevar 
O C T U E 
Oon&agración de un obispo 
A las nueve y media de la mañana 
de) día 3 se celebró en la iglesia del 
Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
cia). Madrid, la solemne consagración 
del nuevo obispo de Canarias, doctor 
D. Adolfo Pérez Muñoz, á quien sus 
relevantes dotes de cultura y presti-
giósd talento acaban de elevar mere-
cidamente al episcopado. 
En la ceremonia ofició de prelado 
consagrante el Arzobispo de Sevilla, 
señor Almaraz., siendo padrino el 
Conde de San Diego. 
Asistieron al acto los obispos de 
Madrid y de Sión y el electo de Lugo, 
Ministro y subsecretario de Gracia y 
justicia, auditor y secretario de la 
Nunciatura, Marqués de Comillas 
Condes de las Navas y de Cerragería . 
Gobernador Civil de Segovia, comi-
siones del Cabildo Catedral. Clero, 
Cabildo de la Universidad Pontificia, 
Audiencia. Ayuntamiento, Clero re-
gular y secular, deán y arcipreste y 
representaciones de los Centros cató-
licos de Canarias, Centros y Socieda-
des de León, del pueblo de Soto del 
Campo (que es donde nació el nuevo 
prelado) y de Reinosa; los señores 
Lavín, Alvear, Pardo y Aguilar, Gar-
nica, Gil , Echevarr ía y otras respeta-
bles persconalidades. 
Numerosas y distinguidas damas 
concurrieron también á la solemne 
consagración. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron espléndidamente obsequia-
dos. 
El nuvo mitrado es doctor en Teo-
logía y Derecho Canónico, fué canó-
nigo por oposición y ba desempeñado 
importantes cargos eclesiásticos. 
Nuevos billetes 
Se están fabricando actualmente 
nuevas emisiones de billetes del Banco 
de España . 
En el anverso de los de 100 pesetas 
aparece el retrato de los Reyes Cató-
licos, y al reverso una alegoría de la 
Agricultura. 
Otra emisión de 25 pesestas mues-
tra en el anverso el busto del poeta 
Quintana y una alegoría de la Sabidu 
ría, la Poesía y la Tragedia, y al re-
verso una alegoría de la Industria. 
Ultimamente el Consejo del Banco 
ha aprobado un modelo de billetes de 
mil pesetas, cuyo boceto lo ejecutó el 
señor Vázquez. 
En el anverso representa una figura 
que representa á Atlas con el mundo 
acuestas, y en el reverso una matrona 
que simboliza la. Justicia, con un león 
á sus pies: también aparecen unas co-
lumnas con alegorías del Comercio y 
la Industria. 
Veremos lo que se tarda en falsifi-
car los nuevos billetes. 
Cómo se ocupó el Grumgú 
Dice " E l L ibe ra l " que ba visto una 
carta en que persona competente re 
fiere á̂  sus deudos la ocupación del 
Gurugú. que presenció desde el mar, 
y copiamos, por lo interesantes, al-
gunos trozos. 
" A las diez se izó en el picacho más 
alto la bandera española, que fué sa-
ludada por 21 cañonazos de cada bar-
co ; pero á las dos de la tarde estaba 
ese mismo picacho ocupado por mo-
ros " n o " amigos, y nuestra bandera 
en la parte baja que domina el ba-
rranco del Lob-
"Claro está la empresa puede 
repetirse siempi, ÍUC se quiera y se 
tengan las brigadas disponibles para 
hacerlo, porque en la parte del Guru-
gú que mira á Melilla no hay ni pue-
de haber moros, por no consentirlo las 
demás posiciones: pero de lo hecho á 
tener por nuestro el citado monte, 
falta un buen rato; las vertientes del 
Sur aún son moras. 
" E n confirmación de lo que antes 
digo, boy, día 30. aún está el " E x -
tremadura" batiendo la desemboca-
dura del Kert. única forma de impe 
dir que los moros invadan la falda. 
Suroeste, que es la más accesible, > 
por donde tenían antes libre siempre 
la retirada para internarse en la ká-
bila' de Beni-Said." 
Para la Historia.—El barranco del 
Lobo.—Proyecto de un monumen-
to. 
_ E l redactor de " L a Unión Mercan-
t i l . " de Málaga, refiere así su visita 
al barranco del Lobo: 
" Y a he visto el barranco del Lobo. 
No hago constar esto para que se me 
crea un héroe. Los paisanos llegan ya 
al Gurugú como si fuera ir al parque. 
Los "Pacos" han desaparecido. 
"Cuando subía aquella loma del 
Gurugú me acordaba de tantos infe-
lices que allí perdieron la vida y de 
todos los incidentes que ocurrieron 
en aquellas memorables noches. 
"Subimos á la loma por el sitio 
donde se replegaron las fuerzas. 
" A ú n está aquello sembrado #le 
cartuchos y cargadores intactos. 
"Recor í toda la loma por la parte 
que da al barranco y v i trozos de uni-
formes de paño y de rayadillo. Ln 
ros de Cazadores que decía Braulio 
Crespo y tenía un balazo en la visera 
y otro en un lado, con salida por el 
imperial, todo negro, y con señales de 
sangre. 
ALMACEN DE PANOS 
Se acaba de recibir y se pondrá á la venta, 
el sábado 23, el nuevo surtido de casimires 
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ca-
" E l barraneo más hien paree? 
de magos que obra do la NaturaiCOsa 
" H a y muchos trozos que na Za' 
escaloñes. Punios do ProfunSe^ 
pasmosa; chumberas, ramajes, cu 
arbolólos, y sobre las dos'lnmaseVaS' 
lo dominan una perfeeta trinch01116 
de más de un metro de altura 
la cual nos hacían fuego. ' 1 
" Y a cerca de un pico que tienp , 
loma indicada por la oirá parte de i 
derecha, se ven cuevas que han sj i 
habitadas, y en las que ayer se 
tieron haces de lefia para quemar ] ' 
que allí hubiese , l j 
" A l llegar frente al pico donde ln 
rifeños ponían un centinela, el m | 
olor que se notaba era irresistible 
" T a p á n d o n o s la boca y las-nariS 
con los pañuelos seguimos avanzan 
do, y en la vertiente al interior em 
pezamos á ver cadáveres. 
" A l extender la vista pudimos apre 
ciar que había una fila interminable" 
Los cuerpos de los bravos que allí sn! 
bieron aparecían en grupos de cuatro 
á seis. 
" Y o calculo que habría allí 112 
cláveres, algunos momificados. 
"Nos acercamos al primer grupo y 
casi me es imposible describir aquel 
cuadro de horror. 
" U n cadáver estaba casi desnudo 
y en una camiseta muy fina se leía 
" M e l g a r ; " de aquí se pudo deducir 
que" era el del capitán ayudante de 
Arapiles, que se había dado por de-
sa parecido. 
" A su lado, boca arriba, había una 
masa informe, al parecer devorada 
por animales. Debía ser el cuerpo de 
un corneta, porque á su lado había 
una insignia verde. 
" M á s allá aparecía otro como si 
fuese una figura de cartón. El cadá-
ver estaba horriblemente profana-
do. 
" A más de haberle dado unos cor-
tes le habían abierto el vientre de una 
puñalada. 
" A l pie de éste, otro casi quemado 
imposible de reconocer. 
" E n una casa frente al tercer gra-
po de muertos había unas latas lle-
nas de chorizos y restos de provisio-
nes. 
"Pasada la primera desembocadu-
ra veíamos dos cadáveres de oficiales. 
Uno conservaba parte de la guerrera 
y tenía un reloj pulsera sujeto con 
correa. 
"Casi en el fondo y muy próximos, 
estaban los cadáveres de los coman-
dantes de las Navas López Ñuño y 
Fresneda. 
" A l lado de éstos había unos galo-
nes de cabo,'y más allá unos de sais 
gento. 
"Subimos barranco arriba y vimos 
otro" cuadro aún más doloroso. Diez 
ó doce cadáveres boca abajo, sin pan-
talones, con horribles heridas. 
" H a y uno de un soldado que tiena 
un gesto imponente. Está encogido y; 
con las uñas clavadas en la tierra. 
" S i n duda le cogió la muerte cuan-
do gateando quería ganar la cuesta 
para salirse del barranco. 
"Los médicos que han reconocido 
los cadáveres afirman que muchos de 
ellos han sido quemados vivos, y á 
otros se les ha machacado la cabeza 
con piedras, sin haber recibido ni un 
balazo. 
Los cadáveres fueron recogidos 
ayer por la mañana y se les dió sepul-
tura en el cementerio." 
A propósito del barranco del Lobo 
diremos que un periódico de Madrid 
ha propuesto que cuando termine la 
campaña de Melilla se perpetúe con 
un monumento en el mismo lugar 
donde hicieron el sacrificio de su vi-
da, el recuerdo de los soldados cuyos 
cadáveres han permanecido durante 
dos meses en el barranco del Lobo. 
Tan plausible idea ha sido acogida 
con entusiasmo por el insigne escul-
tor Mariano Benlliure. quü generosa-
mente se ha brindado para modelar 
el monumento que perpetúe la me-
moria de tan beneméritos hijos de i* 
Patria. 
EL VAPOR 
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E N T H E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
Hemos puesto á la venta 
el espléndido surtido de la 
presente estación. 
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PREGUNTAS JÍRESPUESTAS 
F. L . — E l libro titulado "Pleito del 
Matr imonio" lo tenía Pote haiee años 
en una remesa de libros viejos. Hoy 
no se si le queda alguno. 
M. B.—El famofio •criminal Mamed 
Casauova (a) Toribio, está cumplien-
do su condena en Ceuta desde hace un 
año. pues antes estaba en el presidio 
de Santoña. 
A. B.—Los barómetros de cubeta 6 
de mercurio, son Jos más exactos y du-
raderos; pero necesitau más cuidado 
en el modo de leer sus indicaciones; 
y ,gen'eralmen.t>e son los que se usan en 
los Observatorios; los.barómetros ane-
roides no obstante sirven muy bien 
para el uso particular, em que no se ne-
cesita conocer eon rigurosa exactitud 
las alturas barométr icas . Para los efec-
tos de laipreciar la proximidad ó aleja-
miento de un ciclón son 'buenos los 
aneroides, y además 'tienen una forma 
©legante y cómoda. 
Un suscriptor.—El Eegistro Civil 
fué establecido en Cuba en 1885. 
Preguntón.—•Fué Antonio uno de 
los hijos de D. Pedro.. 
Dos poi í iados.—El Frontón del Jai 
Alai fué construido en 1900. 
F. G.—La dosombocadura del río 
Amazonas .tiene unas veinte leguas de 
ancho. La del río de la Plata eas-i lo 
mismo. 
Un suscriptor.—La primera inter-
vención condonó las contribuciones 
pendientes de cobro durante los cinco 
años de la última guerra. 
J . M. C.—Fábricas de cañones muy 
famosas son las de K m p p y la Creu-
sot. La más eélebre de España es la de 
Trubia. 
Un porfiado.—lia aguja de un baró-
metro suele tener forma de flecha y 
marca el estado del tiempo por Ja, 
punta. 
H. F.—Cayo Romano y Cayo Cruz, 
situados al norte de la parte central 
de esta Isla, están po'blados y 'hay allí 
haciendas ganaderas y eultivos. 
Un admirador.—Los billetes son tí-
tulos pagaderos al portador. 
Un tal G-arcia.—Creo que debe lla-
marse ovetenses á los que nacen ó v i -
ven en la ciudad y concejo de Qviedo, 
pero no á todos Jos que son de la pro-
vincia de Oviedo, la cual tiene el nom-
bre regional característ ico de Astu-
rias. 
F. A.—Desea saber cuándo se cor-
tó la coleta Luis Mazzantini. 
Suscriptor.—Vigo, según los datos 
que aparecen en el censo mas reciente, 
tiene 24,000 habitantes. 
Un C. Rifeño.—Las es-cuela-s del Es-
tado en Cuba son laicas. 
Un suscriptor.—El 20 de Mayo de 
1896 el oro se cotizaba al 87|4 por 100. 
Un matancero.—En la Guía Oficial 
de España del año actual figura como 
Alcalde de Santander don Luis Mart í-
nez y Fernández . 
R. G.—El autor de la música de la 
opereta " L a viuda alegre" es Franz 
Lehar, austriaeo. Esperanza Iris, la 
hermosa y excelente artista que hace 
el papel de Ja protagonista, es mejica-
na.. En la compañía hay artistas meji-
eanos y españoles, sobresaliendo Mo-
desto Oid, 'gallego, barí tono muy nota-
ible que se hace aplaudir mucho en la 
mencionada opereta. E l señor Gutié-
rrez, esposo de Esperanza Iris, es tam-
bién artista; pero en esta compañía 
sólo figura, como empresario. 
Maricusa.—En Obispo 54. 
J . R.—'Casi todas Isas estrellas del 
loieLo 'brillan con luz propia. 
Una lectora.—Se me había traspa-
pelado su carta anterior. Las tres pre-
guntas que 'hace Jas contesto por su 
orden: Primera, sí lo es. Segunda, no. 
Tercera, no tiente derecho. Lo demás 
no tiene importancia y sólo por carta 
particular podr ía 'contestarle. Y mu-
chas gracias. 
Un suscriptor.—La traducción de 
Jas palabras inglesas que envía es la 
siguiente: 
" S i pudiera ver realizada la más 
bella de mis aspiraciones, y pudiera 
elegir entre todos los tesoros de la tie-
rra, ó escoger del cielo lo que quisie-
ra, te escogería á t í . " 
Ilusiones ópticas 
Las dos líneas que siguen son igua-




Las que siguen, son líneas parale-
las : tampoco es fácil creerlo sin la 
comprobación que es de rigor. 
Las dos figuras siguientes son de 
los mismos t amaños : y la número 2 
parece mayor que la número 1. 
Y vea el lector cual es de las dos 
líneas que aparecen debajo de este 
negro, la que prolonga la línea supe 
rior, y verá como le engañan su* 
ojos. 
En el palacio de la princesa fle Lo-
rena se reunía con frecuencia una ter-
tulia compuesta generalmente de las 
personas más distinguidas de la alta 
sociedad. 
Un día fué introducido en esta socie-
dad el célebre Mr. D'Alembert. 
A las pocas reuniones, este señor se 
vanaglorió públicamente de sus opi-
niones antireligiosas diciendo: 
— Yo soy el único en este palacio que 
no cree ni adora á Dios. 
Justamente ofendida la princesa con 
una imprudencia tan desvergonzada, le 
replicó al instante: 
— No, señor, no es usted el único en 
este palacio que no adora á Dios. 
— j Y quiénes son los otros, señora ? 
NO GANAMOS PARA SUSTOS 
En cuanto los CIRRUS y los CÜMTILOS se ponen á armar gresca cordialmente 
y por un quítame allá esa trayectoria se destapan el STTRATÜS de la bilis, ya 
podemos echarnos á temblar. 
Arboles caídos, techumbres convertidas en aeroplanos Wright, casas derrum-
badas, postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar encrespándose como una 
bestia y el descuaje y la desolación por todas partes. 
La acción destructora del huracán no ha respetado nada y hasta una se-
ñora amiga nuestra se lamentaba de la desaparición de dos de sus más valiosas 
prendas de vestir; de dos elegantes corsés DIRECTORIO, uno de Warner, in-
oxidable, y otro francés de los modelos que acabamos de recibir para gruesas 
y delgadas. Consolóse al saber que esos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $10.60 cada uno. 
orreo de !Pi ans, O . ú £ S & 0 8 0 
Teléfono n. 398. Rico. Pérez v Oa« 
Enviamos catálogos de nuestros mo délos de corsés á quien se sirva pedírnos-
los . 
C. 3122 1-Oc. 
— Son todos los caballos y perros que 
están en las caballerizas. 
¿ Conque así me igualáis con los irra-
cionales ? 
— No, señor, porque ellos, aunque 
tenga igual desgracia de no conocer ni 
adorar al Ser Supremo, no tienen, sin 
embargo, bi imprudencia de vanaglo-
riarse de ello. , 
En 1793, en plena época del terror, 
fué llevado ante el Comité de Salud Pú-
iblica el famoso violinista Poppo, acu-
sado de relaciones con los aristócratas. 
E l presidente del terrible tribunal in-
terrogóle en esta forma: 
—/.Cuál es vuestro nombre? 
—'Poppo—contestó el violinista. 
—/.Qué hace usted? 
—Toco el violín. 
—¿ Qué hacía usted en tiempo del 
aborrecido tirano? 
—Tocaba el violín. 
—¿Qué hace usted en estos sagrados 
días de la libertad? 
—Toco el violín. 
—'/.Y qué piensa usted hacer por la 
patria? 
—Tocar el violín. 
Ante estas razones, el tribunal puso 
en libertad á Poppo. 
—Aquí tiene usted un ciclómetro 
de nuevo sistema y de funcionamien-
to seguro. No vaya usted á creer que 
es como esos otros ciclómetros que in-
dican dos kilómetros cuando sólo ha 
hecho usted uno. 
La ciclista:—Y, dígame, ¿le queda 
á usted alguno de esta úl t ima clase" 
Un caballero le pregunta á un cie-
go, después de darle limosna: 
—¿Tiene usted padres? 
—No señor; han muerto. 
—¿Y hermanos? 
—Tengo uno, ciego como yo, pero 
nos llevamos tan á mal que no nos po-
demos ver. 
Gedeón, para obsequiar á un ami-
go á quien ha convidado á comer, dis-
pone que su cocinero mate una galli-
na; pero luego vuelve sobre su acuer-
do y le dice: 
—Me parece muy grande para dos 
personas. Mira , no mates más qua 
media. 
La señora entra en la cocina con ai 
re indignado. 
—Pero, Manuela, ¿cómo ha t ra ído 
usted esta carne? Casi todo es hueso, 
mujer. 
—Tiene usted mucha razón, seño-
ra. Ya se lo he dicho al carnicero: 
' ' S i fuera para mí, no la c o m p r a r í a . " 
En la de policía entra un vecino di-
ciendo : 
—Vengo á denunciar que un la-
drón después de robarme me ha dado 
un garrotazo en la cabeza. 
E l policía de servicio le dice al es-
cribiente : 
—Apunte usted: robo con fractu-
ra. 
A l regresar de una j i r a están el 
padre y los dos hijos tan beodos que 
no se pueden tener en pie. 
—Vaya un ejemplo que les está us-
ted dando á sus hijos. 
—¿Qué ejemplo ni qué diantres? 
Venimos tan alumbrados que ya no 
sabemos quién es el padre ni quiénes 
son los hijos. 
Preguntan á un hombre muy me-
tódico : 
—¿Qué es lo primero que har ía us-
si le tocase el premio ma3ror? 
Yél contes tó : 
—Cobrarlo. 
—íQué bien toca su hija de usted? 
—le decía en el salón un caballero á 
una señora á quien había ido á visi-
tar. 
—Es la criada, que está limpiando 
el teclado. 
Hay talentos porque hay genios, co-
mo hay relámpagos porque hay tor-
mentas. 
Emmanuel Wertheimer. 
Son los instrumentos activos de la 
mano. 
Hállanse compuestos de tres falan-
ges y otra pequeña situada en la ex-
tremidad y llamada falangita. Un 
completo sistema venoso, ligamento-
so y nervioso corre por las partes car-
nosas, haciendo funcionar el conjun-
to del aparato digital. 
Largos ó cortos, delgados ó grue-
sos, deben conservar la ligereza que 
les permita ejecutar los diversos mo-
vimientos de la mano; así pues hay 
que movilizarlos ya con ejercicios 
gimnásticos especiales, ya por masa-
jes y ungüentos que puedan conser-
var su elasticidad. 
Verdes como k s olas del mar son 
sus ojos, cuyas pupilas se agrandan y 
o'bscurecen euaudo el amor se asoma 
á ellos.. . Claros, con reflejos de cielo, 
euando una pena oculta hace br i l lar 
en ellos algo así como una lágrinra que 
se evapora. . . Negros, cuando fijos se 
entornan dejando ver un punto br i -
llante entre el arco de ébano de sus 
pes tañas . . . Largo es su talle, que se 
cimbrea con majestuosa gallardía, re-
•eordando las palmeras del Asia; triste 
su sonrisa como el fulgor de una es-
trella que se apaga... Así es ella; la 
que con su majestad de reima y su ai-
re de diosa va conquistando glorias 
que no goza, y bébie-ndo en la copa 
del placer que brinda el veneno que 
dejan sus adoradores, hasta que páli-
da y marchite, por los rayos de un sol 
que Ja abrasa, incline como la magno-
lia de la India su corola, dando al aire 
sus últimos perfumes.. . 
Luisa L E B R O N . 
Cando a zorra anda ós grilos 
Mal pol a nai e mal pol os fillos. 
Cando a ruliña rular 
Colle o foliño e vai sementaí . 
Cando chóve e fai sol 
Vai o diaño pra o Ferrol 
Cargado de tenedores 
Para espinchar nos hómes. 
P i e n s e us t ed , toven, eme To-
m a n d o e e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l legrará a v ie io . 
S 
A precios razonables en K l Pasa<n Zu-
Jueti* 32. -'ntre Teniente Rey y Obrapfa 
c- s m i-oc. 
mi m u § \ m 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HEKNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consalta» de 11 á 1 y <3e 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 3151 i-oc. 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
I IMPORTAN 16,900 CENTENES 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCillS COMEECIALES SIH LIMITES 
¡ U N A F O R T U N A l 
jCista de ¿os Comerciantes 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, "lia Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., "La "Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, "La Granja," Pan Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cad ero y Zulueta. 
Harris Bros . Co., Stationery Photo-
graphlc Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero .104. 
Ampudia y Larrar, "La Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) La Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J. Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica cíe 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 2Í)2. 
Amor y Co. (S. en C ) , "La Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Acinaoate. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderro Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Planos. O'Reilly 81. 
F. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
San tenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 'El Paseo", xiltlmas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Knrkf&ti Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santisjgo Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y i uba. 
Heros y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Xegra y Gallarreta, Víveres ñnos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería "El Boulevard", 
Elspecialidad en ramilletes y .bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
Los cupones de las fábricas La Eraini 
ket, son moneda corriente al objeto de 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadoro y Zulueta. 
encía. La Moda, La Africana y E l Tic» 
comprar el CARNET, 
oficinas de la empresa bajos del Hotel 
% 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I M Y E R N I Z I O 
.(Esta novela publicada por la Casa Edito-
flal de Garnlcr hermanos. París, se' 
«ncuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 135 
(Continúa.') 
E l hijo de Mary Gibert había •desa-
parecido para siempre con su madre. 
Ni siquiera sentía rencor contra 
^Huberto y hubiera podido resistir 
^U's miradas y su presencia sin ven-
derse. 
Zeda aprendió muy pronto la len-
Sua.rusa, y no hablaba más que ésta, 
y el tudesco, expresándose muy mal 
italiano, cual si verdaderamente 
•subiese pasado muchos años en Ale-
mania, lejos de su ciudad natal. 
'Lon su cabello, que era verdadera-
ra^te un ma20 de oro fin0t el colür 
^atural y predilecto de las rusas, 
W quitaban á la cortesana casi diez 
0s de edad, Zenia parecía mucho 
mas .10ven de lo era en realidad. 
R,- ^P080 cuerpo y del espirita, 
*>? preocuparse para el porvenir, el 
«^ecio materno y apasionado de Ta-
tiana. que veía en la joven la imagen 
perfecta de Osvaldo, todo, en f in , 
contr ibuía á dar á su hermosa y Cán-
dida fisonomía el color delicado de la 
rosa, borrando toda huella de ais pa-
sadas orgías, proporcionándole una 
nueva juventud espléndida y flore-
ciente. 
Tatiana no encontraba nunca nada 
que fuese 'bastante precioso para su 
hija. 
Le había hecho preparar sus habi-
taciones, que eran una maravilla de 
riqueza: cinco camareras estaban á 
sus órdenes. Esteban, á quien la' cor-
tesana acogió bondadosamente, aún 
sabiendo que había sido uno de los 
verdugos de su madre, debía seguir 
sus pasos, custodiándola. 
E l viejo criado, conmovido por el 
perdón que le había otorgado la jo-
joven hija de Zaira, á la que había 
amado secretamente, con ardor inf i -
nito, aunque respetándola, aún te-
niéndola en su poder completamente, 
concretó a (uella gran adoración, así 
como la fidelidad que alimentaba por 
la princesa, en Zenia. 
Por ella se hubiera hecho matar y 
por ella hubiera cometido cualquier 
delito. 
Así lo comprendió la joven, de ló 
cual se sintió muy orgullosa. 
iZeni-a se mostraba, con respecto á 
la princesa, sencilla, respetuosa, aca-
riciadora como una niña, .y la pobre 
señora no hubiera podido pensar 
nunca que bajo aquella frente candi-
da y serena anidaran tantas tempes-
tades, que aquella mirada dulce é in-
genua ocultaba rayos venenosos y 
crueles. 
¿.Tenía, la cortesana penas ó remor-
dimientos? 
¡ Xo ! Sentíase eo'mpletamente feliz, 
no hacía n ingún esfuerzo para de-
mostrarlo. 
Tatiana había contado á su bija 
el conocimiento y amistad contraidos 
•con la viuda castellano, que asistiera 
á su padre en los últimos momentos 
y se había mostrado hacia ella afec-
tuosa como una hija. 
—Te aseguro —añadió la princesa, 
—que si uo hubiese tenido la suerte 
de encontrarte ó hubiera sabido que 
Iva.bías muerto, hubiera dejado mi pa-
trimonio á la viuda Castellano, ó más 
•bien á su hijo. Aquella joven mere-
ce ser feliz: dignísima, casi tan her-
mosa como tú, no tiene más que dos 
adoraciones en este mundo: la de su j 
hijo y la de su difunto esposo... 
—-¿Es pobre? —preguntó con inge-
nuidad Zenia. 
— X o : posee por parte de su difun-
to marido doscientas mi l liras, que 
tiene depositadas en casa de un nota-
rio ; goza, pues, de un relativo bie-
nestar, y como es una verdadera ha-
da, se hace ella misma los vestidos y 
los del niño, y borda maravillosamen-
te ; así es que ahorra casi la mitad 
de su renta. La viuda Castellano si-
gue una vida completamente retira-
da, no recibe visitas, consagra su 
existencia, entera al hijo adorado y 
creo que si éste le faltara, ella le se-
guiría. 
-—¡ Oh! me gustar ía mucho cono-
cerla. 
t —'Si volvemos á Turín, la conoce-
rás. 
La cortesana se sobresaltó. 
—¿Te propones volver allá? —pre-
guntó. 
—Esta era mi intención, pero si 
np quieres.. . 
Zenia le echó los brazos al cuello. 
—¡ Oh! mamá, mamá querida, yo 
no quería decírtelo, pero me siento 
a t ra ída por aquella ciudad que me 
ha visto nacer. Mientras vivió, la Mo-
ra, resistí á mi deseo, pero ahora que 
la M ora ha muerto y han pasado tan-
tos años desde mi fuga, que nadie se 
acuerda de mí ni me reconocería, ten-
dría mucho placer en volver allá. 
" E n Turín está la sepultura de mi 
pobre padre y de mi madre, y quisie-
ra rogar sobre ella, decir le» ' lo feliz 
<3ue soy, por t í . 
—¿Lo eres verdaderamente, queri-
da mía ? • 
—'¡Oh! mamá, ¿y me lo preguntas? 
Tatiana la estrechó contra su cora-
zón. 
—Pues bien—le dijo bajito.—ire-
mos á establecernos en Turín, ya que 
es-te es tu sueño. La ciudad que ha si-
do testigo de tus dolores, lo será de tu 
felicidad. Adquir i ré pfira tí un pala-
cio, serás s-atisfeciha en cuanto pidas. 
Espera tan sólo que a cafe e de arreglar 
mis asuntos, y luego partiremos. 
Así quedó aeordado, cuando, un 
mes antes de su partida, la princesa 
recibió una carta de Paulina, en que 
la enterab'a de la propia ruina y del 
suicidio del notario en poder del cual 
estaban depositados todos sus intere-
ses. 
Tatiana enseñó la. carta á su hija. 
Zenia pareció leer en el corazón de 
Ja princesa. 
—¡Oh! mamá—dijo efusivame'n.te; 
—escribe á esa joven viuda que nues-
tra casa está á su d i spos i c ión . . . . Tu 
amiga Lo será mía. Xo puedo resistir 
el pensar que Paulina está en la mise-
ria, sin procurar acudir en su auxi l io ; 
hoy mismo le eseribiré haciéndole tu 
proposición. 
Y lo hizo en efecto. 
Zenia esta-ha como sobre áscua.s. 
I Ardía «n deseos de icomocer á aaue-
Jla Paulina Castellano, que había es-
tado á punto de destruir sus planes, 
posesionándose de loe millones de la 
princesa. 
¿Sabía la viuda la intención de Ta-
tiana? ¿era tan digna y tan bella co-
mo decíia la princesa? 
De todas maneras, tendría en ella 
una compañera joven á quien amar y 
en la que podría confiar más que en 
una camarera. 
Llegó la resipues'ja de la viuda. 
Daba efusivamente las gracias á la 
princesa y á su hija, por la generosa 
oferta, pero uo la aceptaba más que 
bajo las siguientes condieones: 
"Que ent rar ía en easa de ellas $ 9 » 
mo dama de compañía y cumpliría es-
crupulosamente sus deberes, para así 
ganar honestamente su vida y poder 
educar á su hijo. 
" A ñ a d í a que Amelia, el aya de Oas-
toncito, morir ía de dolor si la separa-
ban del niño, por lo que rogaba á la 
prin-cesia que admitiera á la joven en-
tre sirpersonal de servicio, de lo que 
seguramente no 'tendría que arrepen-
tirse. 
"Concluía hesando la mano genero-
sa que se le tendía tan dignamente eú 
su desgraeia, é invocaba la bendición 
de Dios sobre la condesitia. que, sin 
conocerla, acudía en su auxilio. '* 
DIARIO Dfi L A MARINA—Edición la fcard«.-Octiibre - ^ J ^ 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MABINA. 
Habana. 
i l n y señor mío: La paciencia de es-
te sufrido vecindario se agota. Se hace 
imposible el tránsito por la Calzada de 
Jesús del Monte y más imposible aun 
por las calles transversales llenas de 
baches en el centro y con dos dedos de 
costra terrosa, dura y apelmazada en 
las aceras. 
Cada vez que llueve, los vecinos se 
ven obligados á poner tablones en los 
cruces para pasar de una esquina á 
otra, en las casas entra el barro hasta 
la cocina y en ocasiones constituyen los 
baches serio peligro por alcanzar una 
profundidad de medio metro las zanjas 
qne dejan los carretones. 
¿ Es posible continuar así en épocas 
de aguas? //No es bastante el esperar 
pacientemente varios meses sin que el 
Departamento de Obras Públicas se 
acuerde de que vivimos, estando ex-
puestos á rompernos una pierna? ¿No 
es incomprensible el abandono en que 
las autoridades dejan á este populoso 
barrio, cual si no contribuyéramos co-
mo los demás al sostenimiento de las 
caías del EwStado? 
Inútiles han sido nuestras reclama-
ciones; ahí están los vecinos de Santos 
Suárez y San Benigno, los de San 
Francisco y otras calles, cuyas recla-
maciones numerosas han caido en el va-
cío, A usted señor Director, cuyo pe-
riódico fué siempre vocero de causas 
justas, acudo esta vez en nombre y re-
presentaban de numerosos vecinos del 
barrio de Jesús del Monte, rogándole 
qne eleve nuestra queja al Departa-
mento de Obras Públicas á ver si el se-
ñor Chalons hace á usted más caso que 
el que (hasta ahora nos hizo á nosotros. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted con la mayor conisderactón, 
J . D. 
Vecino de Jesús del Monte. 
A l igual que los vecinos de J esús del 
Monte, quéjansenos los de otros barrios 
del abandono en que tiene las calles de 
la población el Departamento de Obras 
Públicas, 
¿Para cuándo deja el señor Chalons 
sus iniciativas y energías ? Porque has-
ta ahora . . . . 
EL TIEMPO ' 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E B E L E U 
Octubre 22' de 1909—9 a. m. 
Habiendo sabido por personas fide-
dignas que han corrido noticias inexac-
tas como salidas de este Observatorio, 
hemos creído oportuno publicar la con-
testación textual dada anoche. 7 p. m., 
á varias autoridades, y es como sigue: 
" E l centro del temporal está al SSW 
de la Habana, y á no mucha distancia, 
preparándose para la recurva. Aunque 
no hay todavía señales claras de su 
aproximación rápida, creemos conve-
niente estar alerta; porque en esta épo-
ca los temporales se mueven con gran 
velocidad, al acercarse á la Isla. 
"Se conocerá que se nos viene enci-
ma, si empiezan á sentirse chabascos 
arrafagados, á cortos intervalos, advir-
tiendo que desde las primeras rachas 
hasta sentir la fuerza intensa del tem-
poral, siempre median algunas horas. 
"Las provincias más amenazadas son 
desde Pinar del Río hasta Santa Cla-
ra . " 
Su situación ha variado poco de 
ayer á hoy. 
L . Gangoiti, S. I . 
Escrito lo que precede, recibimos 
una carta de Cifuentes, firmada por 
.gran número de vecinos, quejándose-
nos también del Departamento de 
Obras Públicas que no ha adoptadr 
ninguna medida para reparar ^1 puen-
te de manipostería que existe en el ca-
mina real de Sagua á Santa Clara, el 
cual tiene "hundida la bóveda central, 
ofreciendo serio y constante peligro. 
Se nos dice, además, que el camino 
de Calabazar de Sagua á Mata está 
intransitable, á pesar de que no hace 
mu cilio tiempo se concedió un crédito 
de 700 pesos, para componerlo. 
;. Se perderán también estas justifi-
cabas quejas en el vacío? 
E l señor Chalons dirá. 
y la Tisis en el úl t imo periódo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara -
be T I O - K O L . A compuesto del Dr. R O U X , es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un fraseo. Agencia y Depós i to t Riela 90. 
mn 
•El enviiado especial del Directorio 
de Teis, señor Rodal, celebrará esta 
noche una conferencia con la Direc-
tiva del "Centro Gallego," á f in de 
exponer á la misma, el programa de 
ia corporaciión redenoionista foral. 
E señor Rodal ofrecerá muy pronto 
sobre los forois y su redención una 
•conferencia púb l im, en los «alones del 
Centro 'Gallego ó en el Teatro Na-
cional. 
Si queréis tener energ ía , fuerzas para la 
lucha por la vlVÁ y ser verdaderamente 
hombres, tomen después de las comidas una 
copa del licor presidente, la bebida por ex-
celencia y el mejor plus. 
A g r a d e c e r á n el consejo. 
La señal de alarma 
Según la orden del día 19 publi-
cada por el coronel primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, con objeto, de 
reunir el personal á sus órdenes, se 
dará la señal de alarma imaginaria, 
correspondiente á la agrupación 3-3-3, 
con objeto de que los bomberos, se-
gún á las compañías que pertenezcan 
se reúnan en el punto que se le ha 
designado, para prestar sus servicios, 
caso que fueran necesarios. 
Los cornetas de bomberos, la Poli-
cía Nacional y los encargados de es-
taciones locales serán los encargados 
de trasmitir la seña l -de alarma, tan 
pronto sea esta trasmitida por la Es-
tación Central, establecida en la calle 
de los Corrales esquina á Zulueta. 
Los puntos de reunión de los bom-
beros, según la§ compañías á que per-
tenecen son los siguientes: 
Primera compañía : Concordia y 
Lucema. 
Segunda compañía : Estación "Go-
bernador Charles E. Magoon." 
Tercera compañía : Estación Cen-
t r a l , 
Cuarta compañía : Ayuntamiento, 
Quinta compañía : Estación del Ve-
dado. 
Sexta compañía : Estación del Ce-
rro. 
Séptima compañía : Estación de Ca-
sa Blanca. 
Sección de Sanidad: Estación "Go-
bernador Charles E. Magoon." 
E l personal de la banda de comen-
ta se agregará á sus respectivas com-
^íUiías, 
O B S E R Y A T O E I O ^ N A C I O N A L 
22 Octubre 1909.—10 a. m. 
Después de la nota dada anoche por 
el teléfono de los señores reporters de 
Palacio, (1) avisando que la perturba-
ción que se hallaba al SW y á distan-
cia de 250 á 300 millas, pudiera ser 
que recurvara, ofreciendo en ese caso 
peligro para nosotros. No se han pre-
sentado hasta este momento indicios de 
que haya efectuado la recurva, pues el 
barómetro sigue alto y hace sus ma-
reas, sin embargo de que la de ahora es 
algo más baja que la de anoche. 
(1) Que no recibió el del D I A R I O D E L A 
MARINA, 
BISN VENIDO 
Hemos tenido sumo gusto en estre-
char la mano del simpático joven Eus-
taquio Huberto Morales de Acevedo, 
hermano de nuestro queridísimo com-
pañero Emilio Morales. 
E l joven Huberto es un inteligente 
profesor y perito mercantil que acaba 
llegar de España con el propósito 
de ejercer su profesión en Cuba. 
^ea muy bien venido el estimado 
amigo. 
U R A Z A J E C O L O R 
Proyecto plausible 
Por iniciativa feliz de los señores 
don Pablo Moyn-elo y don Ju l ián Gon-
zález, pareice que muy pronto podrá 
«contar la raza de color en Cuba con 
una gran Asociación, eo-n casa de sa-
lud montada con todos los adelantos 
modernos, al igual que las de las socie-
dades regionales españolas. 
E l proyecto plausible de dichos se-
ñores ha sido muy bien acogido por la 
opinión, y toda la raza de/color se 
apresura á prestarle su concurso para 
la más pronta realización de la hermo-
sa obra. 
En una reunión preparatoria que se 
icelebró el lunes últ imo en los salones 
de la sociedad " U n i ó n del Vedado/ ' 
se convino, en principio, en acometer 
sin vacilaciones la magna oh ra, nom-
hrándose una Directiva ó Comité Pro-
visional organizador, compuesto de 
los señores don Domingo Forte, Pre-
sidente; don Angel Torres, Vicepresi-
dente; don Juan Moyuelo, Secretario; 
don Ramón Beraal, Vicesecretario; 
don Francisco Valdés de Armas, Teso-
rero ; don Hilar io Arandia, Viceteso-
rero, y "varios vocales. 
Adiemés' se acordó d i r ig i r ¡atenta co-
municación al ilustre escritor, nuestro 
querido 'compañero D. Joaquín Aram-
buru, dándole las gracias por el "Ba-
t u r r i l l o " que publicó en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A el d ía 17 del actual, 
aplaudiendo el proyecto y dedicando 
á los organizadores frases alentadoras 
para que no desmayen en la obra em-
prendida. 
Muchas son las adhesiones de carac-
terizadas •personalidades del elemento 
de color que ha recibido ya el Comité 
organizador. 
E l próximo lunes, por la noche, se 
•celehrará otra reunión en la calle A 
número 2%, en el Vedado. 
j Adelante! 
P O R V U E L T A A B A J O 
M A S DONATIVOS 
Las Jefaturas locales de Sanidad 
de Alacranes y Unión de Reyes, han 
i-emitido $12,09 cantidades con que 
'contribuyen los empleados de las 
respectivas Jefaituras para socorrer á 
las víctimas vueltabajeras. 
NECROLOGIA. 
Nuestro estimado amigo don Luis R, 
Rodríguez llora en estos momentos la 
pérdida de uno de sus hijos, monísima 
criatura de un año que constituía el 
encanto de sus amantes padres. 
A l entierro del hermoso ángel concu-
rrieron numerosos amigos de Luis y 
una representación autorizada del Cen-
tro Asturiano, de cuya Sección de Re-
creo y Adorno es Secretario muy inte-
ligente nuestro querido amigo, á quien, 
como á su señora, enviamos con las pre-
sentes líneas el testimonio de nuestro 
pesar. 
POR IASJFIC1MS 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Esta mañana, bajo la presidencia del 
general Gómez, se efectuó en Palacio^ el 
anunciado Consejo de Secretarios, dán-
dose lectura al Mensaje que el Jefe del 
Estado dirigirá al Congreso, al comen-
zar la próxima legislatura. 
Abierta discusión sobre el mismo, se 
suspendió á las 12 y 15 p. m., para con-
tinuarla mañana á las dos de la tarde. 
Los (Secretarios de Estado y Sani-
dad, señores García Vélez y Duque, no 
asistieron al Consejo, 
S E C R E T A R Í A D B 
H A C I E N D A 
E l Repertorio de Aduanas 
Por cuanto que el repertorio del 
Arancel de Aduanas publicado por 
la Orden General número 6 del Ad-
ministrador de las Aduanas de Cuba 
de 10 de Octubre de 1900 adolece de 
errores y omisiones y habiendo hecho 
constar en dicha orden que estaba el 
referido Repertorio sujeto á las mo-
dificaciones que en lo sucesivo esti-
mase conveniente introducir la Admi-
nistración. 
Por cuanto la generalidad de las 
protestas que se establecen contra las 
clasificaciones de mercancías imipor-
tadas, se deben á la falta de un Re-
pertorio detallado y con la ertensifo 
requerida por los adelantos de la in-
dustria. 
Por cuanto ser ía altamente benefi-
cioso y de positivas ventajas tanto 
para los intereses del Comercio como 
para los del Estado la publicación de 
un nuevo Reperitorio adaptado á i a 
letra y esipíritu del Arancel de Adua 
ñas en donde estén clasificados por 
orden alfabético y por sus distintas 
denominaciones el mayor número po-
sible de géneros, efectos y mercan-
cías que son objeto de constante im-
.porta.ción, obteniéndose de ese modo 
la unificación de sus aforos en las 
distintas Aduanas de la República, to-
mándose dicho Repertorio como base 
de información para la aplicación del 
citado Arancel, según la Regla prime-
ra de la Disposición segunda del 
mismo. 
Resuelvo orear una Comisión de 
funcionarios del ramo de Aduanas 
y de un Delegado q̂ue designe la Cá-
mara de Comercio para que proceda 
á la revisión y ampliación del Reper-
torio de Aduanas teniendo en cuenta 
todas las disposiciooes que rigen so-
bre clasificaciones, así como las órde-
nes y decretos del Gobierno Mil i tar , 
y del Provisional, Resoluciones de la 
Secre tar ía de Hacienda y Decisiones 
de la Junta de Protestas referentes á 
la materia. 
Para constituir la susodicha Comi-
sión se nomb"i por el presente á los 
s i gu i e nt e s s e ñ ore s: 
Leopoldo Díaz de Villegas. J e í e 
de la Sección de Aduanas. 
Delegado dé la Oámara de Comer-
cio. 
José Beruff, Vocal de la Junta de 
Protestas. 
Gonzalo Goderich, Jefe de la Sec-
ción de Vistas de la Aduana de la Ha-
bana. 
Fabio González Santos, Jefe de 
Administración de quinta clase de la 
Sección de Aduanas. 
Ju l i án Palacios, Secretario de la 
Junta de Protestas, como Secretario. 
L a Comisión se reunirá en el local 
de la Sección de Aduanas de esta 
Secretaría , 
Habana, Octubre 21 de 19(>9. 
M. D. Vinegas. 
Secretario de Hacienda, 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Trabajos realizados 
Trabajos realizados en el mes de 
Septiembre por la Dirección de Sani-
dad, con relación de los documentos 
entrados y salidos en cada Negociadc: 
Dirección, Entradas, 1,253; Sali-
das, 1.366, 
Asuntos Generales y Cuarentenas. 
'Entradas, 301 ; Salidas, 34. 
Negociado Central, Entradas, 1,321 • 
•Salidas, 1,324. 
Higiene Especial, Entrados, 28; 
Salidas, 23, 
'Correspondeinciia, Entradas, 1,427 • 
Salidas, 3,711. 
Archivo (documentos á guardar. 
Entradas, 00; Salidas. 10.008. 
Ingemer ía Nacional, Entradas, 16; 
Salidas, 00. 
Licencia 
Se han concedido 15 dias de licen-
cia al señor Hipólito Betancourt, por 
encontrarse enfermo. 
De Farmacia 
Se ha denegado el permiso que pi-
dió el señor López Pereda, de los Pa-
los, para convertir su botica de aque-
lla localidad, en Farmacia auxiliar. 
—Se han dado instrucciones al Je-
fe Local de Sanidad de Placetas, ¡pa-
na que imponga utná multa á los seño-
res Porrero, y Ladislao Monteagudo. 
por infracciones del Regamento de 
Farmacia, 
— M doctor 'Fernández Abren. 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica Nacional, denuncia que el se-
ñor Mamiel Piñar, de Uqriójn ^ j ^ , . 
yes, el señor Ramón Mainar. de Saba-
nilla, el señor López Pereda, de los 
Palos y el señor José Valdés, de L i -
monar^ infringen el Reglamento, 
denuncia que ha pasado á los Jefes 
Locales respectivos para que sean cas-
tigados los infractores. 
__Se ha incoado expediente de 
clausura de la hotica "Los Angeles," 
de Miyares, en Calabazar de Sagua. 
G O D i e R N O P R O V I N C I A L * 
De Santiago de las Vegas 
Ayer noche se cometió un robo en 
la carnicería de Luciano Bacallao, Los 
ladrones se llevaron setenta libras de 
carne, rompiendo 'para efectuar el de-
l i to el candado de la puerta. 
No se sabe quiénes sean los autores. 
El Juzgado instruye dilgencias. 
De San Antonio de los Baños 
A la una de la tarde de ayer, en la 
calle de Martí esquina á Maceo, ocu-
rrió una desgracia en una casa en 
construcción. 
A l intentar los obreros colocar una 
viga de hierro sobre dos columnas de 
mampostería, se cayó, causando la 
muerte, instantáneamente, al obrero 
Alejandro Meralla. de la raza negra 
y de 18 años de edad. 
También sufrió lesiones leves otro 
obrero. 
El Juzgado se constituyó en el l u -
gar del suceso, haciendo las oportu-
nas diligencias. 
De Jaruco 
El Alcalde municipal de Jaruco co-
munica que, según informe enviado 
por el Alcalde de barrio de Santa 
Ana, en las laderas de la Sierra, y en el 
punto llamado San Francisco, antiguo 
ingenio que fué del señor UTacia, se 
han abierto grietas en el terreno, hun-
diéndose éste en 'ciertos sitios, por lo 
que algunos vecinos han abandonado 
sus viviendas por temor á los derrum-
bes. 
Han desaparecido unas 30 reses, pro-
piedad de los señores Francisco Mar-
cus y Pedro Castellanos. 
TELEGEAIÁSJI EL CABLE 
e s t a d o s rnmm 
Servicio ds l a P r e n s a Asociada 
ASUNTOS VARIOS 
E l Padre Ferrer 
E l Presbí tero don Vicente Ferrer 
de la Cruz, nos participa que con fe-
cha 18, tomó posesión del cargo de 
Cura Vicario de Santa Clara. 
Sea enhorabuena. 
Inspector 
Ha sido nombrado inspector del 
primer tramo de la carretera de Ver-
salles á Bacunayagua, (Matanzas), el 
señor Atanasio Valls y Muro. 
Nuevo Semáforo 
En la mañana del 16 fué estrenado 
el nuevo Semáforo del puerto de San-
tiago de Cuba con la señal de la en-
trada del vapor " J u l i a . " 
Expediente 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha elevado á la Secretaría de 
Obras Públ icas el expediente del se-
ñor José Manuel Tarafa, arrendatario 
del ferrocarril de Dubrocq, interesan-
do ampliación de sus líneas. 
E l "Miami" 
El vapor americano " M i a m i " salió 
del puerto de su nombre hoy á las 
siete de la mañana y l legará á éste es-
ta tarde de 3 á 4 de la misma. 
E l "Regina" 
E l vapor "Regina" que salió ayer 
tarde para Sagua, regresó anoche á 
este puerto, por haber encontrado mu-
cho viento y mar gruesa. 
DE PROVINCIAS 
© A N T A G U A R A 
Roda.s, Octubre 22, 9.10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Arreglando un motor eléctrico de su 
propiedad., don Ignacio Lanza, Presi-
dente de la Colonia Española, tuvo la 
desgracia de perder la mano derecha. 
Esta desgracia es muy sentida, por 
tratarse de una personalidad queridí-
sima. 
Los concejales que integran la ma-
yoría de los liherales, niéganse á, cele-
brar sesión hasta que sea retirado el 
mensaje del Alcalde proponiendo las 
cesantías de cuatro Alcaldes de barrio, 
liberales, nombrando cuatro conserva-
doores. 
Hay conflicto en puerta. 
E l Corresponsal. 
E L PROGRAMA L I B E R A L 
Madrid, Octubre 22. 
Tiénese entendido que el programa 
del nuevo Gobierno que preside el se-
ñor Moret, comprende los puntos si-
guientes : 
Restaiblecimento de las garantías 
constitucionales en Barcelona y Gero-
na; supresión total de la censura; ace-
leración de la campaña dal Riff; pro-
mulgación de una amnistía política; 
publicación de los documentos relacio-
nados con el proceso de Ferrer y efec-
tuar elecciones generales dentro de 
pocos meses. 
RELEVO PROBABLE 
Créese que el general Marina, co-
mandaíite en jefe de las fuerzas espa-
ñolas en Marruecos, será inmediata-
mente sustituido por el general Wey-
ler. 
ESPERANZAS DE 
T R A N Q U I L I D A D 
L a caída del Gabinete conservador 
ha producido un sentimento de alivio, 
pues infunde la esperanza de que ha 
de inaugurarse ahora un período de 
tranquilidad interna en España. 
DECLARACIONES DE MORET 
E n una interview declaró esta ma-
ñaña el señor Moret que debido al re-
ciente fallecimiento de su esposa, hijo 
é hija, y á su avanzada edad, no desea-
ba asumir las responsabilidades del po-
der; pero la aflictiva situación inte-
rior del país y la desconfianza que ins-
piraba en el extranjero el gobierno 
conservador le convencieron de que 
era deber patriótico aceptar la Presi-
dencia del Consejo de Ministres, y 
concluyó declarando que el gobierno 
liberal sería exactamente el reverso 
del de los corbervadores y que man-
tendría el orden social, observando 
siempre ©1 debido respeto á las leyes. 
ULTIMOS NOMBRAMIENTOS 
Madrid, Octubre 22 
E l duque de Tovar ha sido nom-
brado gobernador, y el señor Alberto 
Aguilera, alcalde de Madrid. 
F A L L E C I M I E N T O 
Fargo, North Dakota, Octubre 22. 
• A la edad de 59 años, y á consecuen-
cia de un ataque agudo de nefritis, fa-
lleció anoche en esta ciudad el senador 
de los Estados Unidos por el Estado 
de North Dakota, Mr. Martin. N. John-
son. 
DISPUESTO A L A LUCHA 
Nueva York, Octubre 22. 
E l notable pujilista James J . Jef-
fiies, que llegó á esta dudad, ha de-
clarado que está dispuesto á batirse 
mañana mismo con el famoso boxea-
dor de la raza de color, Johnson. 
Jeffries quiere firmar las condicio-
nes del encuentro inmediatamente, y 
maniflesta que nunca se ha sentido 
tari bien y tan fuerte como ahora. 
Jeffries y Johnson medirán proba-
blemente sus fuerzas aquí, la semana 
f entrante, tan pronto como queden fir-
madas las condiciones en que se ha de 
verificar la contienda. 
E L VBSUVIO 
Ñapóles, Octubre 22. 
Al parecer va cediendo la violetíta 
erupción del Vesuvio, que tenía alar 
POR ESPAÑA 
JUNTA C E N T R A L 
DE LA COLONIA WkUli 
Colonia Española de Cam^gS 
(segunda remesa.) 
Plata.—Elena Regazo, viuda de Vn' 
roña, $4.40; Francisco Velóse, 2 00 
Vicente Andrés Terrazo, 2.00; Anto' 
nio Alzaga Pinedo, 2.00; Darío 
dez Solar, 2.00;, Manuel Barraiw 
Franco, 1.00; Ramón A. Menénde* 
1.00; Domingo Díaz, 1.00; José Pep' 
nández, 1.00; Frutos Ibáñez, ^ 0o; 
M i r e t Manuel Díaz, 1.00; Ramón 1.00; Carmelo Barreiro, 1,00¿ Antoni, 
Alvarez, 1.00; Ramón Genovio, I.OQ. 
Angel Seoane, 1.00; Domingo Koaa 
1,00; Ensebio Medina, 1.00; Mamiei 
Vázquez, 1.00; Francisco Lecho, I.OQ. 
Octaviano Duque Estrada, 0,50; 5'¿ 
món Garrido González, 0.50; Franci». 
coMire t , 1.00. 





Barrios del Camagüey, Caseorro y 
Central ^Senado," $29.40 "plata, ' 




Nota.—La lista publicada el día 16 
del actual, como recolectado en el Cení 
t ra l ' 'Perseverancia." debe entender-
se como hecha en el "Providencia," 
Habana, 21 de Octubre de 1909, 
El Tesorero, 
José Mar ía Vidal. 
E o n g i n e í 
I IJOS COMO E L SOL 
D E 
GOERVO Y SOBRimS 
Muralla 37M A, altas. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608. 
Ala pesa 
Ceferino Amigo y Manuel Paredes 
ofrecen á sus paisanos y al público en 
general la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en el 
Mercado de Tacón, número 18, com-
prometiéndose á servir con esmero y 
puntualidad, 
12975 T. P, 15-12 oct. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para celebrar en 
nuestros salones un Baile de Sala, el día 24 
de los que cursan, en honor & nuestros 
coasociados, se avisa por este medio para 
general conocimiento, que en dicho baile se 
observarán las siguientes disposiciones. 
Primera — Para tener acceso al local, és 
requisito indispensable la exhibición del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha, á la Comisión de puerta. 
Segunda. — Durante el baile no se per-
mit irán la formación de grupos en el salón 
ni el paseo en sentido inverso, y 
Tercera. — Queda prohibido la entrada 
de menores de 14 años, y en virtud de lo 
que previenen los statutos sociales, las Co-
misiones es tán autorizadas para rechazar 
en la puerta y expulsar del local á toda 
persona que dé lugar á ello, sin explicación 
alguna. 
Las puertas del Centro serán abiertas á. 
las S de la noche y el baile comenzará á las 
nueve de la misma. 
Nota. — Quedan suprimidas las invita-
ciones. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
E l Secretario. 
Miguel narros. 
C. 3300 3t-21-ld24 
O R I B I N T & 
(Por telégrafo.) 
Guantáríamo, Octubre 21, 6.30 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy, al ser citados ante el Juzgado 
para instruirles de cargos, los que fi-
guran como procesados en el expe-
diente que se sigue al Alcalde de esta 
ciudad, presentaron un escrito recu-
sando al Juez especial de la causa, se-
ñor Zaldívar, y al Secretario Acosta, 
autoriziando el Lodo. Gonzalo Pérez; 
fundándose en que existe aiñlmosidad 
enojo&a y diferencias políticas con el 
Juez especial. Espérase que demostra-
rá que guían sus actos la rectitud y la 
justicia. 
Estapé. 
AVISO AL COMERCIO 
Se notifica á los consignatarios que de-
bido al fuego habido en la bodega número 
3 del vapor " N O R D E R N E Y " , en su viaje de 
Europa á Cuba, por cuya razón tuvo dicho 
buque que llegar de arribada al puerto de 
Ferrol , como puerto de refugio, deberán pa-
gar una Contribución General de 15 por 
100 .sobre el valor de la mercancía . 
A cuyo efecto los consignatarios presen-
tarán en esta oficina las facturas, firmarán 
la fianza de la Averia Gruesa y pagarán el 
depósi to , condición indispensable para que 
puedan serles entregadas las mercanc ías . 
S C H W A B & T I L L M A N N . 
San Ignacio número 76. 
Agentes del "Norddeutscher Lloyd." 
Habana 19 de Octubre 1909. 
C 3289 lt-19-7d20 
F a r a no rrastar e l cl lneroeu-
, m e d i c i n a s se debe grastar en la 
mados á los vecinos que residen en las j c e r v e z a de L A T K O r i C A L , que 
inmediaciones del famoso volcán. es u n c ú r a l o todo. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A X A 
Londres, Octubre 22. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £84. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 22. 
Ayer, jueves, s-e vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 883,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores, asociados d« 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. que se' celebrará en los salo-
ns de esta Sociedad el próximo día 24 del 
mes actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los particu-
lares consignados en el art ículo 2" del Re' 
glamento, y para concurrir á ella y tomar 
parte en las deliberajclones. será renuisito 
indispensable la presentac ión del recibo co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 20 de Octubre de 1909. 
E l Secretario 
A. MACHÍN ; 
C. 3299̂  3t-21-4d2l 
E L DOOTOE 
r 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , á l a s n u e v e a. i« » 
s u v i u d a é h i j o s r u e g a n á sus a m i g o s les a c o m p a ñ e n en 
e l p iadoso acto de c o n d u c i r sus res tos , desde l a c a s a mor-
t u o r i a , E s t r a d a P a l m a n ú m . 12 ( V í b o r a ) , a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 2 de 1 9 0 9 . 
C o n c e p c i ó n JPérez, v i u d a de J)í&* 
P i e d r a . — O f e l i a , M i s a , I s a u r a , A r -
m a n d o , M i g u e l A n g e l y E v e l l o V i " * 
P i e d r a . — D r . F r a n c i s c o l i e y n e r U ^ 
D r . M i g u e l Cés i+edes . 
13293 1-23 
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AL 
C A U S A S Y E F E C T O S 
no 
| que 
Con las doce de 'la noche. Un more-
está jugando al dominó con una 
erte loca. Ni por equivocación ga-
na un tanto. 
_-¡ Camarero, agua! 
Pasan cinco minutos, 
•gl moreno sigue en la inopia. 
—•¡Agua, camarero! 
Suenan las doce y media. 
_ ¡ Camarero, más agua! 
El camarero se hace el distraído, 
y sigue la mala racha. 
. i ra de Dios! ¡ Camarerooo! 
No hay Peor sordo • • • 
_-¡Mecachis en mi suerte! ¿Pero es 
se ha acahado el agua ? 
Contestación del dependiente 
ge la ha bebido usted toda. 
Y miren ustedes por donde, sin ha-
ber tomado parte en el juego y sin te-
ner la culpa de la desgracia del more-
no sediento, all dependiente se ie po-
nen coloradas las mejillas. 
i Es que se ha avergonzado ? 
No. Es que la mano del moreno ha 
naipado su epidermis. 
Moraleja: Cuando la desgracia se 
¡¡cerca a un individuo es muy difícil 
que le abandone en mucho tiempo. 
El negrito perdió unos centavos en 
el dominó y. aun no repuesto de esta 
pérdida, tuvo que pagar diez chuchos 
inás en la corte de don Leopoldo. 
* * 
Romillo nació con unas orejas des-
comunales. 
La culpa no fué de Romillo. 
Bueno, pues todo el mundo la toma 
con las guatacas del pobre muchacho. 
Los maestros que tuvo, para repren-
derle le tiraban de los auriculares; su 
familia le hacía advertencias en la 
misma forma; hasta la manejadora, en 
lugar de llevarle de la mano, comô  á 
todos 'los niños, llevaba al desgracia-
do Romillín de las orejas. 
Por eso el desarrollo fué bárbaro. 
Por eso á los quince abriles el joven 
tiene unos soplillos bestiales. Por eso 
para él no existen secretos, porque to-
do lo oye. Por eso le ha dado una 
frompoda mayóse irla á ese pardito 
guasón que ha hecho mofa de su de-
fecto. 
l ía sido al salir de un cine de la 
calle de San Rafael. 
El lesionado se entretuvo en tomar-
le el pelo durante toda una tanda, 
—Pues, señor, ¡ me he lucido--de-
oía el mulato — con estas cortinas 
que tengo delante! Joven, hágame 
usted el favor de recogerse las guata-
cas que no veo. . . Dígame, pollo: j Son 
de una pieza? Seguramente ten-
drán más edad que usted. . . En com-
pota estarían riquísimas. . . 
Como Romillo se hacía el sordo, el 
indiscreto redoblaba sus ataques. 
—¿ Me hace Vd. el obsequio de can-
tarme el coro de " ¡ o h , las mujeres!,'' 
ya que tiene tan buena oreja ?... ¡ D i -
choso usted que se libra del sol con 
esa.s persianas! ¿Las ha regado usted 
mucho ? 
Sonó el timbre, se hizo la luz, salie-
ron á la calle y se impuso S. M. la 
Galleta. 
Cinco pesos de multa al provocador 
y otros einco á Romillo, ha sido el de-
senlace de este caso de Corte. 
Como era de noche y estaba en una 
calle solitaria creyó que1 no le verían, 
y Policarpo se arrimó á un barril de 
basura. 
Pero á un celoso vigilante le dio en 
la nariz olor á infracción de ordenan-
zas. 
Y Policarpo es sorprendido desagra-
dablemente. 
—¡Fuerza mayor, señor policía! 
—¡ Camine desprestigiado! 
—Pero es que aun n o . . . 
—¡ Cállese y obedezca! 
•Por qué cuando el juez le impuso 
die^ pesos. Policarpo quería pagar la 
mitad, alegando que era lo justo ? 
¡Vaya usted á saber! 
UN A L G U A C I L . 
VIDA DEPORTIVA 
La conquista del aire: Inauguración del primer Salón de la Aeronáutica 
En Pa.rís.—Bl "Touring Club de Frarbcia" construirá la gran "rou-
te des Alpes." 
A las diez de la mañana del 36 del Frecuentes paradas tuvieron lugar 
Septiembre—refiere "L&s Sports"—! durante la visita en la gran nave, no-
un agente ciclista llegaba á toda ve- tableniente eai e l ^ t a a i d " de Ba.>X)nne-
l7cidad"á í a Avenida" Alejandro I I I Clement, donde el Jefe del Estado 
para avisar al oficial encargado del habló algunos .instantes con Santos-
de orden que Mr. Fallieres Dumont; en el " s t and" de la "Of ic i -
na de Av iac ión" donde estaba ex-Eliseo diri-
servucio 
acababa de abandona 
giéndose al "-Grand Halá i s" para puesto el monoplano R-aoul Vendóme 
efectuar la inauguración del " S a l ó n y el dirigible " D o n Simoni ;" en el 
' s tand" R. E. P., donde Robert 
tarde, el " lan- Esnault-Pelterie, le dio detalles de los 
monopliamos y motores que son o'bra 
de la Aeronáu t i ca . " 
Dos minutos más 
deau". presidencial se detenía en el 
peristilo del monumento y el Presi-
dente de la República que acompaña-
ba uno de sus oficiales de órdenes, el 
capitán de fragata Laugier y , Mo-
llard, director del protocolo, echaba 
pie á tierra. 
El Jefe del Estado fué saludado á 
su descenso del carruage, por Robert 
Esnault-Pelterie y André Granét, co-
misario general y Secretario general 
del "Sa lón de la Aeronáu t i ca . " 'Nu-
merosas personalidades encontrán-
banse presentes, esperando la llegada 
de Mr. Fallieres para acompañarle 
en la inaugura'ción oficial. 
Miüerand, Ministro de Obras Pú-
blicas; el general Brun, Ministro de 
la Guerra ; Jean Dupuy, Ministro de 
Comefcio; Antonitn Dubost, presiden-
te del.Senado; Henri Brisson. Presi-
dente de la Oámana le los Diputa-
dos; Achille. Síndico del Consejo Mu-
nicipal; el general Dalstein, goberna-
dor militar de P a r í s ; Lepine. prefec-
to de policía; Dausset. Consejero Mu-
nieipal; de la Vaulx y León Barthou. 
vicepresidentes del "Aero-Club de 
Francia;" de Poligmac, Presidente 
del C-omité de Aviación de Champa-
ü ^ y todos los miembros de la Co-
lisión ejecutiva del "Sa lón de la 
^ ran iáu t ica" actualmente en París . 
Uaíracq, Michelin, Mengin, Schel-
ctlel̂  Paul Tissandier, etc. 
Estaban igualmente presentes: el 
P^ncipe de Radolin, embajador de 
y^mania; el barón Leghait, ministro 
(ie Bélgica en Paría. 
-Hieníra« que la música de la Guar-
í*2 Republicana ejecutaba la Marse-
Robert Esnault-Pelterie hizo 
aipidamente las presentaciones y el 
• e.i0 se formó en seguida para 
recorrer la Exposición. 
De^--- •' - -)espués de haber concedido algu-
nos utos de atención al monopla-
X ,-Bleriot de la t ravesía de la Man-
cna que Se hallaba expuesto frente á 
* entrada. Fallieres comenzó su visi-
a por los "stands" de k derecha 
En 
tei ese momento se le' comunicó la ¿r!ble noticia de la catástrofe 
tfepubli 
del 
afe t , Jqi1"e'" E l Presidente, muy 
etaclo, dominó su emoción v prosi-
sona-811 V1Slta dllrante la cual'los per. 
les riue ie rodeaban evitaron to-
alusión, para no atristar la cere 
ésta no fué todo h 
monia oficial. 
e Sln embargo 
m V ' J ™ debi6 ser- Así es 
eB- J a<rier^ m ln?ar ^ detenerse 
V v Z - m d " del "Aero-Club de 
largo ia' n0 10 hizc,' siguiendo 
suya; en el " s t and" Gyp Gregoire 
donde .se exponía un bonito mono-
plano; en el de Antoinette donde el 
Presidente habló unos momentos con 
Levava«eur ; en el de Cha.uviere; en 
el de Gnome, etc. 
En la sección de los motores, el Co-
misario general dió á M . Fallieres y 
al general Brun notici'as sobre los 
motores de dirigibles que estaban ex-
puestos. 
E l Presidente fué guiado más tar-
de en dirección del primer piso para 
visitar la colección del profesor Ma-
rey, cuyos trabajos sobre el estudio 
del vuelo de los pájaros es notable. 
El profesor Troussart del Mu-
seum, presentó á Fallieres el primer 
fusil fotográfico con el cual Marey 
tomaba sus clichés. 
Los doctores Guglielminetti y Cru-
zon que instalaron la sección de f i -
siología hicieron los honores al Jefe 
del Estado y le enseñaron diferentes 
tipos de aparatos respiratorios para 
las grandes alturas, lo mismo que mo-
delos de globos sondas empleados pa-
ra las observaciones de la alta atmós-
fera. 
La visita term.iraó por la sección re-
trospectiva en la que Armengaud en-
señó al Presidente la. barquilLa que 
sirvió al aeronauta Blanchard cuan-
do realizó el primero la t ravesía del 
Oanal de la Mancha, y por la colec-
ción Tissandier. 
A las 11 exastamente la inaugura-
ción oficial queda!)a terminada, y 
Mí. Fallieres después de haber feli-
citado á los organizadores del "Sa-
l ó n " y de haberles dado las gracias^ 
subia á su w h e . llevándose dos pe-
queños aeroplanos de papel que le ha- j 
bían regalado duraaite su visita. 
M EL FRONTON 
Noche de agua. Liquidación de i lu-
siones. 
Nos embarcamos con un primer par-
tido bien combinado; el que ¡ claro! 
dado el estado del tiempo nos salió 
rana. Se peloteó la primera decena 
superiormente, igualándose los dos 
team (Gárate-Vergara, blancos; Elo-
la-Narciso, azules) en casi todos los 
tantos. En la segunda decena, en vis-
ta de que el cielo seguía metido en 
agua, los de su color (los celestes) lo 
imitaron; también se metieron en 
agua, y nada, nada. nada.. . total na-
da. Allá á última hora, se envuelven 
en papel secante y á poco si dejan se-
ca á la cátedra. No pudieron pasar, 




Navarrete, Lizarraga, Erdoza me-
nor, Arnedillo, Isidoro y Petit salie-
ron de merienda. Lizarraga se comió 
la mejor tajada, los demás se tragaron 
pan solamente, uno cada uno. 
Segundo partido. 
Erdocita y Lizarraga contra Petit y 
Navarrete. Decididamente, Navarre-
te es un ciclón que lame todo lo que 
se encuentra por delante. No resiste 
nada á su empuje; ni las reseñas; por 
eso estas huelgan cuando él juega. En-
tró en la cancha y se comió contrarios, 
pelotas, tanteador, público, dinero; 
hasta reseñas; por eso quien quiera 
saber lo que anoche hizo Navarrete 
dele suelta á la imaginación 
Petit no resultó pequeño al lado de 
su compañero. 
Lizarraga no se asustó, y eso es una 
hombrada. 
¿ Erdocita ?... ¡ Llovía tanto! 
Joseíto pudo más que Bravo, Elola, 
Gárate, Claudio y Urrutia. 
PAGOS 
Primer partido. . 
Primera quiniela . 
Segundo partido. 






Partidos y quinielas que.se juga-
r á n mañana sábado 2-3 de Octubre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una yez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
E l sábado hab rá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re 
Bervarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 21 de Octubre de 1909. 
E l Administrador. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
Ciastelar.—La Hermana de la 'Cari-
dad. 
Holguín.—Método de escribir en 
máquina sin maestro. 
Dr. Pinard.—La Puericultura de la 
primera edad. 
Fontán .—Arte de conservar la sa-
lud de los animales en el campo. 







Y gran surtido de textos en francés. 
M e r c a d o m o a s u r b 
El "Tour ing 01 ub de Francia" ha 
concedido la suma de 188,000 francos 
para la copistrucción de la gran " ro - i -
fe dos Alpes," suma que representa 
la mitad del" gasto que el hacer ese 
camino costará al departamento de 
los Altos. Alpes. 
Por telegrama, firmado por 'os re-
presentantes de ese departamento, el 
"Tour ing Club de Francia." ha sido 
informado que el 'Consejo General 
por su parte votó por unanimidad lo 
que le corresponde en el gasto. 
En su consecuencia la ejecución de 
la. citada grandiosa vía que unirá 
Thonon <k Niza, siguiendo los Alpés 
y que eonst i tu i rá una carretera de 
dé turismo incomparable, es un hecho ya. 
MANUEL L . DE L I N A R E S . 
GASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espaflola 14 P. 
Centenes á 5.51 en plata 
I d . en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.14 V . 
£ 1 C a c a o C u b a n o 
Do E l Liberal, de Santiago de Cuba: 
" L a Cámara de Comercio de esta 
ciudad, por conducto de su Secretario 
general señor Rafael Espín, nos remite 
la siguiente carta que el señor Cónsul 
de Cuba, en Vigo, dirige á la respeta-
ble corporación: 
Vigo, Septiembre de 1909. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Santiago de Cuba. 
Muy señor mío: 
Me permito llamar la atención de esa 
Cámara de Comercio respecto al consu-
mo de cacao en este puerto. 
_ Con este motivo le adjunto los datos 
siguientes: 
Cacao llegado á Vigo 
1906. —147.645 kgs. 
1907. -110.171 kgs. 
1908. -145.177 kgs. 
Las naciones importadoras de este 
producto en Vigo son Venezuela y el 
Ecuador. 
En cambio, de Cuba, lo recibido ha 
sido en: 
1906. -10.028 kgs. 
1907. — 3.604 kgs. 
1908. — 2.250 kgs. 
En jos ocho meses transcurridos de 
este año no ha habido importación de 
cacao en absoluto. 
Anteriormente al cese de la sobera-
nía española en Cuba, he podido obte-
ner los datos siguientes: 
1895. -13.465 kgs. 
1896. — 5.221 kgs. 
1897. — 0.000 000. 
1898. — 0.000 000. 
Las fábricas de chocolate abundan 
por esta región, así es que el consumo 
de cacao es relativamente de importan-
cia. La clase preferida de los fabrican-
tes es la de Guayaquil por tener un 
gusto ácido que requiere que la canti-
dad de azúcar en la mezcla sea mayor, 
aiumentañdo esto por lo tanto sus uti-
lidades. E l cacao de Carúpano es el que 
goza de más fama como calidad". E l 
cacao de Fernando Póo no se importa 
aquí directamente, sabido es que Barce-
lona tiene acaparado este producto así 
es que las ventas que se efectúan a'quí 
de dicho cacao, son de segunda mano. 
A la galantería de una casa importa-
dora de cacao de este puerto debo el 
gusto de poder acompañarle una nota 
con el precio de costo y gastos que ori-
gina, bordo Vigo un saco de cacao pro-
cederite de Venezuela, y otro de Gua-
yaquil. 
Precio del casao 
Procedente de Río Caribe (Caracas) 
marca Río Caribe: 
100 kgs. Francos. . . . . . . 134 
Flete. Francos. . . . . . . . 11,50 
Seguro. Francos. 1.50 
Totales ' . . . . 147.00 
Procedente de Guayaquil Cacao 
" A r r i b a superior": 
100 kgs. Francos. . . . . . . . 138 
Flete. Francos. . . . . . . . 15 
Seguro. Francos. . . . . . . 1.70 
Totales 154.70 
He visitado á varias casas de' consig-
naciones con objeto de animarles á en-
sayar de nuevo con algunos pedidos de 
cacao, habiendo encontrado una favo-
rable acogida por parte de estos seño-
res, por lo tanto juzgo muy convenien-
te se sirva recomendar á los señores 
productores y. exportadores, de cacao 
de esa región, el envío de inuestras las 
que pueden ser remitidas á este Consu-
lado directamente á las casas cuyos 
hombres consigno, á continuación: 
Aguirre. Taboada y Compañía. Du-
que Victoria 9. Vigo. Arbones y Caste-
llanzuelo. José. Puerta d e l Sol. Beren-
guer y Alvarez. Colón 20. Figueroa y 
Compañía, viuda . de A. Arenal 14. 
Gándara y Haz, Colón 33; ^ i l Ramón. 
Colón 29. Lago E. y F. Príncipe 57. 
Francisco Molins. Arenal 148. Molins. 
hijos de Pedro M., Colón 14. Pérez y 
Compañía. Serafín. Colón 11. Rivas é 
hijo. J.. Colón 3 y 5. Saenz Diez y Gon-
zález. Duque de la Victoria 17 y 19. 
Troncoso Hnos.. Príncipe 28. Vicente 
y Compañía. Urzaiz 31. 
Esta última casa de Vicente y Com-
pañía se dedica a^pecialmente á la im-
portación de cacao. 
Esperando que dícihos datos sean de 
utilidad para esa Cámara de Comercio, 
quedo de usted muy atentamente, 
B. Herrera, Cónsul ." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 12 del presente ha que-
dado constituida una soeiedad que se 
dedicará á la fabricación de jarcias, 
sogas y cordeles, en su fabrica de Re-
gla, y girará bajo la razón de Rafael 
Carranza y Oa., S. en O., de la que es 
único gerente el señor don Rafael Ca-
rranza y Sandrino, y comanditarios 
los señores don Antonio y don Ramón 
Larrea. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l "Alfonso X I I I " ha salido de la 
Curuña, con dirección á este puerto, 
á las cuatro de la tarde del jueves 21. 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleans, fon-
deó en puerto anoche á la una, el va-
por americano "Chalmette," condu 
ciendo carga general y 50 pasajeros. 
. MULAS 
E l vapor americano "Chalmette" 
trajo de New Orleans dos muías con 
signadas á "West India Oil Rd. Co. 
PRECAUCIONES 
Anoche el capi tán del Puerto dió 
orden á la policía para que hicieran 
un recorrido por bahía, y se ordenara 
á los capitanes y patrones de buques 
pnra que tomaran precauciones, en 
vista del mal tiempo que reinaba. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
" 24—Vlrglnle, Havre y escalas. 
" 24—Galveston. Galveston. 
" 25—México, New York. 
25—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
25—Tholma, Newport News y esca-
las. 
" 26—Pfo I X , New Orleans. 
27— Saratoga, New York. 
28— Christ ianía, Hamburgo y escalas. 
" 28—Miguel M . Pinlllos, Barcelona. 
" 31—Cayo Gitario, Ikmdres. 
31—Niceto, Liverpool. 
Noviembre. 
" íi—Monterey, New York. 
1—Esperanza. Veracruz y Progreso 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
Octubre. 
23-
S A L D R A N 
-Havana, New York. 
" 23—Chalmette, New Orleans, 
" 25—México, Progreso y Veracruz. 
" 25—Virglnie, New Orleans. 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26—Tholma, Veracruz y escalas. 
" 27—Pío I X , Canarias y escalas. 
V 30—Saratoga, New York. 
Noviembre. 
" 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 2—Esperanza, New York 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 4—Allemannla, Vigo y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C.>sme Herrera de la Habana todos loi 
martes, k las 5 do la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sabe.dos por la maña-
na. — Se despaona & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ELQPTCS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22: 
De Ne Orleans en 2 y medio días vapor 
americano Chalmette capitán Porbes 
toneladas 3205 con carga y 54 pasajreos 
á A. E . Woodell. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22: 
Para Mobila vía Mariel goleta inglesa Doris 
M. Puckup por S. Prats. 
Para New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell 
2UQUES CON R L GISTE O A B I E R T O 
Para Mobila vía Mariel vapor danés M. 
C . Holm por L . V . Place. 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L . V . Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
4 3 6 
Vapor alemán Norderney procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
Tillmann. 
DI2 B R E MSN 
Consignatarios: 1 bulto efectos y 35 2 
sacos arroz. 
Mantecón y cp.: 5 0 cajas leche. 
Viu ia de J . Sarrá é hijo: 3 9 bultos 
drogas. 
A. González: 11 íd tá'. 
M. Johnson: 4 4 íd íd. 
P. Taquechel: 23 íd íd. 
G . Bulle: 4 cajas conservas y 10 íd 
aceite. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 sacos habas 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd íd y 
300 sacos arroz. 
F . G . Castro: 100 íd habas. 
Genaro González: 101 íd íd. 
Lavín y Gómez: 200 sacos frijoles. 
Gálbé y cp. : 150 íi1 íd. 
Pita y hno. : 200 íd íd. 
Pérez y García: 100 íd íd . 
. B . Parceló y cp. : 100 íd íd y 940 
Id arroz. 
Muniátegui y cp.: 250 sacos íd . 
Echevarri y Lezama: 1150 íd íd . 
Yen Sancheon: 600 íd íd. 
García, hno. y cp. : 500 Ii' íd . 
B . Fernández y cp.: 170 íd íd . 
Eguidazu y Echevarría: 2 50 íd íd . 
R . Suárez y cp.: 451 íd íd. 
González y Suárez: 2 50 Id Id. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 íd íd. 
Rafael Alfonso y cp.: 2 Sbultos efec-
tos. 
T . González y cp. : 20 íi' íd . 
Compañía de Litografías: 76 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 6 íd íd . 
Ocariz y hno.: 2 Id Id. 
D. Ruisánchez: 1 íd íd. 
J . F . Martínez: 2 Id íd . 
V . Pérez: 2 Id' Id, 
Wilson y hno.: 3 Id Id. 
J . Ruiz y cp.: 3 íd Id. 
M. Fernández y cp.: 21 íd Id . 
Frankfurter Co. : 2 íd í d . 
M. Monin: 1 Id íd . 
A. Ribes y hno. : 1 la' Id. 
Collía y Hermida: 13 Id íd . 
Sánchez y Mosteiro: 3 íd Id. 
C . Peón y cp.: 3 íd íd.. 
Fernández y Sobrino: 3 íd Id. 
A. Salas: 2 íd Id'. 
J . Pineda: 3 Id íd . 
P . Sánchez: 5 íd íd . 
Vega y Blanco: 4 íd Id. 
P. Alvarez: 6 íd Id. 
Méndez y Gómez: 6 íd Id'. 
Viadero y Velásco: 9 íd íd. 
Morris, hno. y cp. : 5 íd íd . 
V . Zabala: 3 Id Id. 
C . S. Buy: 9 íd Id. 
C . Fernández: 5 Id Id. 
Pomar y Graiño: 3 íd íd. 
F . Martínez: 10 íd íd , 
S. Zoller: 4 Id íd . 
C . Berkowitz: 4 íd íd . 
F . Gómez: 7 íd íd . 
B . Santos: 2 íd íd. 
D. Rodríguez: 2 íd Id. 
M. Carmena y cp. : 6 Id íd . 
B . Bonignc: 2 Id íd. 
Llambias y cp.: 1 íd í d . 
Pernas y cp.: 22 Í.V Id. 
S. M. Michol: 2 Id íd . 
Fina, hno. y cp. : 2 Id íd . 
F . Herrera: 7 íd íd . 
F . Sabio y cp.: 7 íd í d . 
Grijuela y cp.: 1 íd Id. 
Baldor y Fernández: 4 íd' Id . 
A. Ibern y hno.: 7 íd íd . 
P . Relaporte: 9 íd íd . 
Farnes y cp.: 7 íd íd . 
G . Blain: 8 íd I i , 
Menéndez y hno.: 1 íd Id'. 
R . Codina é hijo: 3 íd Id. 
C . Jordl: 4 Id íd . 
P . Fernández y cp.: 9 Id íd . 
C . Arnoldson y cp. : 18 íd' íd . 
E . G . Capote: 10 íd Id. 
Pons y cp. : 4 íd íd. 
G . Suárez: 4 íd Id. 
Brea y Nogueira: 5 íd Id. 
Martínez, Castro y cp. : 1 Id Id. 
Menéndez, Saiz y cp.: 3 Id Id . 
C . Peón y cp.: 1 íd Id. 
R . Tomies: I íd íd . 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 8 íd íd . 
Amado Pérez y cp. : 5 íd íd. 
Cuban Electric S. Co. : 9 íd I d . 
Nueva Fábrica de Helo: 4 íd íd . 
J . Fernández y cp.: 65 íd íd. f 
Franco, Rey y cp. : 2 íd íd . 
S . Herrero y cp . : 3 íd íd . 
Pumariega, García y cp. : 6 fd Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 10 íd íd . 
Prieto y hno.: 16 íá' íd. 
Havana Brewery: 15 íd íd . 
A . G . Bornsteen: 21 Id íd . 
Fernández, Castro y cp.: 42 íd íd . 
J . Ruiz y cp.: 1 Id íd . 
J . M. Otaolaurruchl: 7 íd íd . 
J . R . Iglesias: 1 íd Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 30 íd Id. 
C . Hempel: 1 Id Id . 
R . S. Gutmann: 3 íd íd. 
H . Crews C o . : • 2 íd Id. 
Ros y Novoa: 3 í i íd. 
J. D . Canel: 1 íd íd. 
W. Hin: 16 íd íd . 
C . E . Beck y cp. : 2 Id Id. 
C . Diego: 1 íd íd . 
J. Reboredo: 14 íd Id. 
E . Núñez: 2 Id íd . 
E . Gruneberg: 3 íd íd. 
Graells y cp.: 415 fardos papel. 
Loríente y hno.: 5 íd tejidos. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 íd Id. 
D. F . Prieto: 17 íd Id. 
Solfs, hno. y cp. : 6 íd Id. 
Huerta, G. Ciftientes y cp.: 1 Id íd.. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 4 Id íd . 
M. F . Pella y cp. : 3 íd íd . 
F . Gamba y cp.: 3 íd Id. 
Soto, Fernández y cp.: 2 Id íd. 
Alonso y hno.: 3 í i Id. 
J. García y cp.: 4 íd íd. 
J . Puigdomenech: 2 íd íd. 
Arrióla y Durán: 2 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 2 íd íd, 
Suárez y González: 4 Id Id. 
Maribono, García y cp.: 3 íd Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd'. 
Fernández, hno. y cp . : .4 íd íd. 
,T. Aguilera é hijo: 20 bultos f e r r * 
tería. 
B . Alvarez: 40 Id Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 14 Id U 
Casteleiro y Vizoso: 11 í i Id. 
Gorostlza, Barafiano y cp. : 25 Id' Id.' 
J . Fernández: 28 íd Id, 
Orden: 39 íd íd, 74 íd efectos, 1 íd 
tejidos, 8 íd drogas, 108 sacos judías, 
3665 Í.V arroz, 1000 galones vacíos, 500 
barriles yeso y 260 bultos maquinaria.. 
D E A L I C A N T E 
Echevarri y Lezama: 250 sacos arroz .i 
A. Ferrer: 2 bultos efectos. 
J . Fresno: 2 íd tejidos. 
Rafael Rlfonso y cp.: 1000 garrafo-
nes vacíos. 
R . Perkins: 7 bultos efectos. 
S. Sánchez: 1 íd Id. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 1 caja te-» 
jdos. 
Menéndez y García Tuñón: 2 far-
dos íd. 
B . Bandujo y hno.; 1 caja íd. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 400 sacos arroz 
A. Ibern y hno.: 8 bultos efectos. 
Hierro y cp.: 10 Id íd'. 
Compañía de Litografías: 50 cajas 
papel. 
Centro Gallego: H íd efectos. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 íd tejidos. 
E . R . Margarit: 7 5 cajas quesos. 
Romagosa y cp. : 78 íd íd . 
Romañá, Duyos y cp.: 10 barriles 
ácido. 
Parapar y Mosquera: 5 íd íd. 
C . Diego: 1 caja efectos. 
J . García y cp.: 1 íd tejiios. 
G . Cañizo G . : 15 bultos loza y otroü 
Humara y cp.: 21 íd íd. 
Pomar y Graiño: 10 íd íd . 
Boning C o . : 72 cajas aguas minera-
les . 
J . Alvarez y cp. : 25 bultos ferrete-
ría . 
Gorostlza, Barañano y cp.: 406 íd íd . i 
Casteleiro y Vizoso: 29 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp.: 10 íd Id. 
M. Coto: 5 íd íd . 
F . Casáis: 7 Id íd . 
F . de Arriba, Aja y cp.: 7 íd í d . 
M. Vila y cp.: 5 íd íd. 
E . G. Capote: 18 íd íd . 
Gilet y Vilordebo: 182 íd íd . 
Orden: 53 íd íd, 88 íd aceite, 6 Id 
efectos, 30 cajas almidón, 500 garrafo-
nes vacíes, 52 bultos maquinaria y 5 00 
sacos arroz. 
COMPAÑIA ANONIMA 
"NÜEYA FABRICA DE HIELO" 
Y C E R V E C E R I A "LA TROPICAL" 
S E C R E T A R I A 
L a .Tunta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión extraordinaria celebrada en esta fe-
cha, acordó convocar á los Sres. Accionis-
tas de la misma, á una sesión extraordina-
ria que se ce lebrará el Domingo 24 del ac-
tual' á las dos de la tarde, en la Sala d» 
Sesiones del Banco Español de la Is la do 
Cuba, sito en la calle de Aguiar números 
SI y S3 de esta ciudad. 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el 
art ículo Séptimo de los Estatutos de la 
Compañía y Tercero de su Replamento, en 
dicha Junta Genral se tratara de la ad-
quis ic ión de nuevas propiedades y maqui-
narias, de la emis ión de bonos hipotecarlos 
amortizables con in terés y de la convenien-
cia de disponer de las acciones de esta Com^ 
paftía que existen en cartera. 
Habana 18 de Octubre de 1909. 
E l Secretarlo, 
J . VMenjsuela. 
C. 3292 4t-20-5d2a 
i i s i n mim 
Of Hffli l i l 
Comp. leí Ferrocarril iel Oeste le laHatiana 
CONSEJO L O C A L 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $2.00 en oro español por acción; 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año social que terminó en 30 de Junio 
de 1909. 
E l pago quedará abierto desde el d ía 
23 del corriente mes y al efecto de reali-
zarlo, desde este día. deberán acudir los 
portadores de las acciones á esta Oficina, 
E s t a c i ó n de Cristina, los Martes, Jueves y 
Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depós i to por tres días sus 
t í tu los , para que comprobada su autentici-
dad se haga la l iquidación previa á la or-
denación del pago que real izarán los Ban-
queros de esta plaza. Señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1909. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méudc» Capote. 
C. 3291 10-20 
COMPAÑIA DE SEGUROS M Ü T 0 8 3 
COISTKA 1NCKNOIQS 
E s t a f e i i a c n l a H a o a M e l a i i n n 
K S L A U N I C A N A O I O I í A i , 
y lleva 54 años ele existencia 
y de operacioues continuas 
C A P I T A L respon-
d e $ 49.762,095-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha. % [ 658,666-25 
Asegura casa» de cantería y azoteas coa 
Pisos de mármol 6 mosaico, sin mader« y 
ocupadas poir familia, 6. 17 y medio centavoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposler ía , sin mad«». 
ra, ocupadas por familias. & 25 centavoi or» 
español por ciento anual 
Asegura casas de mamposter ía exterior, 
mente, con tabiquería Interl-vr de mampo». 
tena y los piso todos de macera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia A 82 v media 
centavos oro español por ciento a nua l 
Casas de mamposter ía , cubiertas de tela» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y r»-
biq-jería de madera, & 40 centavos por ciento 
anua!. 
Casas de madera, cubiertas con tela» 
pizarra, ir^tal 6 asbestos y aunque no t e » , 
gan le,» pisos de madera, habitadas sol*, 
mente por familia!,, A 47 * medio centavot 
oro español por ciento anual 
rntfJ:^ u^J^'}*9 c0n "-wo* do tejas de tt 
mismo, habitadas Bolamente por familia 1 
56 centavos oro español por ciento anual 
, , . s edificios de madera que t»ngan es tá-
o'ecimiemos, como bodegas, café ; etc.; pa-
garun 16 mismo que éstos, es decir si 1* 
bodega está en escala 12, qne paga $1 40 por 
ciento orr ^spaño! asnal , el edificio pagará 
io mismo y así sucesivamente catanéo en 
otras eecaUs; pagando siempre tanto pov «I 
continente como por «1 contenido. 
DO 1"4I,,0*, ^ *roI'io E M P B D R J U 
Habana, 30 de Sfiütiembre de 1909, 
r 3154 
6 
DIARIO D15 LA MARINA—Edi^íófi (]o la ^n^.—O-tubro 22 do IfTOn. 
. No bastó ol ma'l tiempo reinante 
ayer, para restarle coru-urrcneia á 
Payret, el teatro hoy preferido por la 
alta sociedad habanera. 
Las noches de moda del hermoso co-
liseo.del doctor Síaaverio se han im-
puesto entre nuestra buena sociedad, y 
los jueves se reúne allí cuánto de más 
distinguido figura en el mundo social 
habanero. 
La Viuda Alegre, sigue obteniendo 
el favor de nuestro públi-o. idealizan-
do ya la oncena representación, máxi-
mo de lo que aquí estamos acostum-
brados á ver. 
La L'oupcc irá á la escena proba-
blemente el lunes. 
Otro acontecimiento que premiará 
lo.s esfuerzos de la empresa. 
* 
El Centro Gallego, la próspera y 
floreciente sociedad, prepara un gran 
baile para e'l próximo domingo. 
La Sección de Recreo y Adorno no 
escatima medies para dotar á esta fies-
ta dé los mayores atractivos. 
Este baile lo ofrece el Centro á sus 
numerosas asociados. 
Para las Estados Unidos ha embar-
cado en el vapor Oliveüe, el señor 
Eduardo A. Giberga. Catedrático de la 
Escuela de Ingenieros de nuestra Uni-
versidad. 
.Breve será la ausencia del joven y 
docto catedrático. 
La simpática sociedad de asaltos Ha-
hana Soéial ofrecerá un baile, el día 
30 dél corriente á sus socios. 
El chalet donde existió aquella so-
ciedad del Vedado de grato recuerdo, 
es el elegido para celebrar la fiesta. 
La orquesta estará á cargo del pro-
fesor señor Riverón. 
Chichi Velo, la interesante señorita, 
se encuentra muy mejorada en la do-
lencia que ha experimoMí:ado y que le 
obligó á guardar cama durante varios 
días. 
Deseo vivamente que la genti'l ami-




El reputado doctor Pedro Albarrán 
ha regresado de su temporada á Sa-
gua, acompañado de su encantadora y 
distinguida hija María Albarrán. una 
de las figuras más celebradas en nues-
tro gran mundo. 
Reciban mi más cordial bienvenida. 
Pubillones ocupará la escena del Na-
cional en el próximo Noviembre. 
E l popular empresario abrirá un 
abono de cuatro nvatinées, para palcos 
y lunetas, las cuales tendrán efecto los 
domingos. 
Esta nueva ha de agradar á los pe-
queños. 
. El reputado facultativo doctor Re-
Oástián Cuervo, ha sido nombrado Di-
rector del Hospital número Uno. 
La designación recaída en el estima-
do ámigo. no puede ser más merecida. 
Reciba por ello mi más cordial feli-
citación. 
Varias hermosas fiestas de arte se 
nos preparan. 
Las ofrecerá la eminente pianista 
bávara Adela Vcrne que nos visitará 
en breve. 
Dos extraordinarios recitales ofrece-
rá, en uno de nuestros salones artís-
ticos. 
Debo ampliar una nota que ayer pu-
bliqué. 
Amadita Bedía, la hermosa señorita, 
ha regresado de su temporada de las 
montañas de los Estados Unidos com-
pletamente restablecida de sus dolen-
cias. 
Sus dos graciosas hermanitas Fide-
lina y Herlinda, que han venido tam-
bién con ella, acaban de terminar sus 
estudios en el gran colegio Mount St. 
Vicent, del Canadá, donde han obte-
nido premios en música y pinturas 
discernidos por los tribunales de aquel 
colegio, así como en la Exposición de 
labores de la mujer que se celebrara 
en el Canadá. 
Sumamente grato me e<; consignar 
les triunfos de las gentiles demoiselics. 
* # 
E l Centro Asturiano ofrecerá el do-
mingo próximo un gran baile de sala 
en sus salones. 
La orquesta de Félipe Valdés inter-
pretará el programa bailable. 
En Albisu se celebrará función de 
moda esta noche. 
E l programa es espléndido. 
MifltiÉii ANGEL MENDOZA. 
Jabón HOUBIGANT 
P a q u e t e í le p o r 4 5 cents.* 
vos s ó l o e n 
L E PRigyTEftiPS 
O b i s p o y C o m p o s t e l a , 
ROPO EN UNA I G L E S I A 
En la mañana dé ayer, encontrándo-
se en la iglesia del Santo Angel la 
señora 'doña María Superville Betan-
court. vecina de la calle 5 número 43, 
en e'l Vedado, le robaron de encima de 
un banco, una cartera negra conte-
niendo un reloj valuado en 53 pesos 
oro. tres centenes, un peso plata espa-
ñola y uno cincuenta en calderilla. 
Aparece como autor de este hecho 
el moreno Mariano Díaz, que fué de-
tenido por el vigilante de policía 671. 
E l detenido negó la acusación y la 
policía dio cuenta aUJuzgado de Ins-
trucción del Distrito. 
MUERTO POR LA E L E C T R I C I D A D 
A l tran.sitar ayer en coche por la 
calle de las Virtudes entre Blanco y 
Galianó. el señor Hipólito Alvarez, 
fué tocado el caballo que tiraba de di-
cho vehículo por un alambre que esta-
ba pendiente en la calle, causándole 
la muerte instantánea, Dicho caballo, 
según el señor Alvarez, lo aprecia en 
la suma de 351 pesos oro español. 
E l alambre en cuestión pertenece á 
un aparato telefónico y tomaba co-
rriente de otro alambre de la planta 
eléctrica. 
REYERTA Y H E R I D A S 
En la lechería establecida en la ca-
lle de Factor ía número 24, propiedad 
de don José Rodríguez Bando, sostu-
vieron una reyerta el blanco Andrés 
López y el negro .Mario Herrera, los 
•que se causaron mutuamente lesiones 
de pronóstico leve. 
La policía detuvo á ambos indivi-
duos, y después de tomarles las gene-
rales en la estación, los dejó citados de 
comparendo para el día de hoy. ante el 
señor Jaez Correccional del Distrito, á 
quien se dió cuenta de lo sucedido. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El barbero Antonio Suris León, do-
miciliado en la calle Ancha del Nor-
te 295, fué asistido por el doctor Ba-
rreras de iraa intoxicación de pronós-
tico grave. 
Refirió el paciente que había aten-
tado contra su vida, debido » que su 
concubina lo acusó injustamente de 
insultos y amenazas en el Juzgado Co-
rreccional. 
Suris, quedó en su domicilio, hacién-
•dose cargo de su asistencia médica el 
Dr. Gutiérrez. 
APUNTACIONES 
En la carnicería de don José Morán 
Pelaez, en circunstancias de encontrar-
se ausente, los vigilantes Juan Pérez 
y Lucas Lahagos, de la Segunda Es-
tación de Policía, practicaron un re-
gistro, sin que en los muebles y ense-
res del establecimiento encontraran 
nada relacionado con las apuntaciones 
de rifas por medio del juego del Jai-
Alai , objeto de su presencia y registro. 
Dichos vigilantes, al no encontrar 
nada en el establecimiento, registraron 
á los dependientes, ocupándoles en los 
bolsillos, dinero y listas con apuntacio-
nes. 
Cuando ía policía estaba en esta 
operación llegó de la calle el Sr. Mo-
ran, á quien registraron, pero no le 
encontraron más que dinero en efec-
tivo. 
Moran prestó fainza. pero su depen-
diente, que se nombra Florencio Iz-
quierdo, ingresó en el Vivac. 
ENTRE MARIDO Y MUJER 
María Grego Rojas, casada y vecina 
de Curazao número 39, fué asistida 
en el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, de lesiones leves, que le cau-
só su legítimo esposo Jesús Barceló, al 
mal t ra tar ía de obra á causa de un dis-
gusto habido entre ambos. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el Hospital número Uno, falle-
ció ayer, el blanco Vicente Pino, sin 
más generales, ni domicilio conocido, 
el cual ingresó en dicho establecimien-
to el día 1-9 del actual, remitido por la 
policía de'l Segundo Distrito. 
E l cadáver de Pino fué remitido al 
Necrocomio. por no poderse precisar 
la causa de su fallecimiento ni presen-
tar su cadáver señales de lesiones ex-
temas. 
FRACTURA GRAVE 
A l resbalar la muleta en que se 
apoyaba el blaneo José Saco Gómez, 
vecino de Bernaza 72, sufrió una caí-
da, causándose la fractura complct-i 
de la tibia derecha al nivel del maleó-
lo interno. 
Dicha lesión, s^gún certificado mé-
dico, fué caliíicada de grave. 
LES F A L L O E L TIRO 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal. Juan Pares y Lucas Lezaga prac-
ticaron ayer un registro en la casa 
Villegas 125, domicilio del asiático 
Abrahám Abreus, por que se hicieron 
la ilusión, de que en dicha casa se ha-
cían apuntaciones de la rifa " C r i f f á . " 
E l registro no dió resultado. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en la casa en reedifica-
ción, calle de Compostela número 
158, se cayó de los altos, de la misma 
sobre una pila de ladrillos, el blanco 
José Márquez Vivilonia, vecino de 
Sol 108, sufriendo en la caída una he-
rida eomo do dos centímetros en la 
región occípito frontal, y una contu-
sión en la región corte vertebral u- . 
quierdo, de pronóstico leve, con nece-
sidad de asistencia médica. 
REYERTA 
La policía detuvo anoche á los in-
dividuos de la raza «negra, que dije-
ron nombrarse Valeriano Madán y 
Madán v Bonifacio Arríete Veláz-
quez, ambos vecinos de la casa etc. 
vecindad. Grana número U , á causa 
de haber sostenido una reyerta y es-
tar ambos lesionados. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
ARROJADO A L MAR 
En el vapor que hace viaje entre el 
muelle de Luz y el de Regla; viajaba 
ayer tarde el asiático Agustín Mora, de 
75 años, de edad y vecino de San Igna-
cio 45 
'Cuando el citado .vapor se encontra-
ba en medio del trayecto que media en-
tre ambos muelles. Mora se arrojó al 
agua. 
Fué extraído por el sargento do la 
policía nacional Juan Paytuvi. el bo-
tero Vicente Duran y el vigilante del 
vapor Manuel Fernández. 
Mora fué' trasladado al centro de so-
corro de Regla, donde lo asistió el mé-
dico de guardia, de varias lesiones me-
nos graves, presentando además lige-
ros síntomas de asfixia. 
Dice Mora que trató de suieidarse 
por encontrarse enfermo y estar abu-
rrido de la vida. 
Después de asistido en el centro de 
socorro fué remitido á la Beneficencia, 
por no haber camas en el hospital. 
A L GARETE 
;E1 patrón del bote Fé l i x . " Enrique 
Alvarez. hizo entresa á la policía del 
puerto de una cachucha sin folio, ni 
nombre, que encontró al garate frente 
á la Capitanía. 
UN FETO 
El vigilante de la policía del Puer-
to don Juan Toraya. se constituyó es-
ta mañana en el centro de socorro de 
Casa Blanca, con objeto de que por el 
médico de guardia, fuera reconocido 
un feto que dentro de un pomo recogió 
á la orilla del mar. frente á la esquina 
de las calles de Cuba y Peña Pobre. 
E l feto era de la raza blanca, del 
sexo rnasculmó y no presentaba lesión 
alguna, estando en completo estado de 
maceración. por haber permanecido 
mucho tiempo en alcohol. 
Fué remitido al Necrocomio. dándo-
se cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la sección primera. 
. — •ap» 
D E N E C E S I D A D 
De necesidad es que las damas que cono-
cen lo útil que es el aguardiente de uva 
de rivera para hacer cesar los padecimientos 
propios del sexo, se lo comuniquen 4 sus 
amigas. 
De esta manera les harán un favor muy 
grande y les ev i tarán grandes sufrimientos. 
_ PÜBLICACiONES " 
Estadistica g-eneral.—Comercio ex-
terior.—Cuba, primer semestre del 
año 1908.—De la Secretaría de Ha-
cienda hemos recibido un cuaderno 
con los datos estadísticos sobre «la im-
portación y exportación de Cuba. 
Riqueza, pecuaria.—!> la mis fia Se-
cre tar ía hemos recibido un curaderno 
análogo sobre la existencia, mporta-
ción y consumo de ganado en Cuba, 
en los años de 1907 y 1903. Trabajo 
curioso del Negociado de Estadística 
Territorial . 
Inmigración y movimiento de pasa-
jeros en 1908.—Otro folleto intereiah-
te que nos envía la Secretaría de l ía-
• cienda. 
Dispensario tetra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche COP-
densadn. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 




• • Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
' tacidn que empieza, recibe actualmente la gran tienda 
|y en lanas diversas; ex-
traord iu arios adornos; t " u * AAIJ.Xi.aj M ^ L ^ J ^ M J f MMl*^ r i | 
| vestidos para calie, paseo y soirée; altas novedades en cha- J 
| les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la | 
4 dama más eleirante 
I i P O S T E L A , 
C 3H6 
t 
T E L E F O N O 9 4 9 i 
l-Oc. 
lljW '— 
Los polvos, paquetes, que valen á 
20, en 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
Salón Salas.— 
Hoy. vierno* 22, gran función mons-
truo, tres tandas ipor 10 centavos, pa-
ra todos los concurrentes con variedad 
deipelículas nuevas. Gran certamen de 
'belleza, adjudicándole un buen rega-
lo á la señorita que sea aclamada co-
mu Reina de la Belleza, la que será 
'llevada á su diunieilio en automóvil, 
acompañada de dos damas de honor. 
Naciona/.— 
Esta noche se es trena ná la película 
más sensa/ional de cuantas se han 
tomado hasta ahora., la que representa 
91 famoso aviador francés Bleriot 
realizando la proeza, de atraversar el 
Canal de la Mancha. • De efecto ma-
raviü'oso es esa vista. 
Collins y Labelle y Ju l ián y Dyer. 
siempre aplaudidos, se encargarán de 
amenizar las tres tandas. 
El lunes llegará á; la Habana con-
tratado por Santos. Artigas y Rodrí-
guez Arango, " E l artista de los mis-
terios, ' ' acerca del cual nada pode-
mos decir, porque entonces dejaría 
de ser misterioso. Conque chitón. 
que se trata, de mía sorpresa. 
Payret.— 
Aunque ayer se mojó la " V i u d a . " 
esta noche es de esperar que dará 
'otra de las fenomenales entradas de 
costumbre. 
Las personas que no hayam visto y 
oído la deliciosa opereta de Lehar. 
deben apresurarse, porque el domiu-
go se pondrá por última vez, para 
que el lunes vaya á escena " L a Pow-
p é e , " otra de las obras de batalla de 
la graciosa Esperainza Tris. 
Eso sí : el domingo irá tarde y no-
che " L a Viuda alegre." 
Albisu.— 
La función de esta noche constará 
de " E l método Gór r iz , " " E l helio 
Narciso" y " E l barbero de Sevilla." 
La primera de las citadas z-arzuelas 
llevaná con la de hoy 19 representa-
ciones y eso hace su mejor elogio. 
El Imnes sé estrenará " L a Cómisa-
r í a . " como si aquí dijéramos " L a Cor-
te correccliona.l.,, 
Y muy pronto, estreno de "Roíñn 
de.Rosa." título que le está que ni 
pintado a la 'gentil Lolitá Vanras. fu-
tura tiplecita. y de "Tropa l igera." 
zarzuela de mucho movimieñto.. ca-
yos ensayes dirige Diestro muy dies-
tramente. 
Actualidades.— 
Programa de lujo anunciam para 
esta noche el "debu t" de Mr. Four-
tiñer. el célebre atleta francés, "cham-
ipion" de ia lucha greco-romama. "e l 
hombre de acero." que soporta sobre 
el pecho una enorme piedra de 1.000 
kilos de peso y aguanta que se la 
rompan encima á mandarriazos. 
En segunda y cuarta tandas habrá 
ocasión de admirar á ese hombre for-
midable, y en primera y tercera ob-
tendrán nuevos éxitos Los Romeu. 
motables " duettistas" cómicos. 
Se estrenará esta noche la película 
titulada "Cómo se domestica una 
suegra." aunque se nos figura que el 
•asunto es de difícil solución. 
Alhambra.—• 
Hoy se estrenará el saiinete de ac-
tiialídad " ; X o hay billetes:" libro 
de Miguel de.Luís..y M. M¡ás. con mil-
sica de Anckermam. Irá el estreno en 
las dos primeras tan-las. 
Cerrará el programa, el gracioso en-
tremés titulado " E l deshabillé de 
Castillo." 
Les Hurí -Pórte la y " L a Crisante-
ma" se presentarán al final de caia 
tanda. 
El lunes, presentación de la "Che-
l i t o . " 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba. Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Jul ián J. Silveira. Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bern-
des, Vice Cónsul, Chiba 04. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen. Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar 108 1|2. 
Chile, Sr. Rafael Puclma. Cónsul 
General. Xeptuno número 224 
ColombK Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58, 
Dinamarca. Sr, Thorval L . Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacionai. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Xovoa, Vice-
cónsul . Obispo 21. altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Cuidos de América. Sr. Jo-
sé Springer. Vicc-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul, sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon 
Vice-Cónsul. San Juan de Dios núme-
ro 14. altos. 
Grecia. Sr. Alfredo Labarrérc , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock, Vice-Cón-
íul; Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú. Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslic Pant ín , Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia. Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General. Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul 
Amargura 34, 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón 
sul. Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana, Octubre de 1909. 
JLM i s s T J?L 
V las cartas de Sspaña detenidas er 
la Administración de Correos. 
Alfonso. Saturnino — Alvarez. José — 
Alvaro?. Manuel — Alvarez, Joaquín — 
Alvarez. Manuel — Alvarez, Marfa — A l -
varez. Constantino — Alvarez Arca. José 
— Alvarez Amor. Emiliano :— Arnaldol. Ma-
ríá — Arena, Carmen — Arroyo. Francisco 
- - Atias, Francisco — Arias. Encarnac ión 
— Arias. iOncarnacIón — Atlenza, Miguel. 
n. 
Barro. Serapio — Barró. José — Bnuoso 
Natalia— Basora. Salvador — Bedriñan?, 
Teresa — Belt, Mercedes — B^BUo, Alvino 
— Bermejo. Santiago — Bilares. Jesils — 
BiUoch. Fé l ix — Bonnet, Pi lar — Bonet. 
Miguel — Bonet. Francisco María — Bou^a. 
Juan í. — Bouza, José M. — Brochi, María 
— Busto, Emilio. 
C. 
Cabrera. María Teresa — Caparót. José — 
Campo, Celestino — Caneo, Juan — Cirb^llo, 
Serafín — Casa. Isidro — Castro, María — 
Cerviño. Francisco— Clmadevilla, Francesco 
— Cordovés. Domlnsro ^- Coflfto. Anton'o — 
Cabanas, Lu i s — Correa. Antonio — Cos-», 
Balbina — Cuba y Amarerura — Cimadevi-
11a, Casimiro — Cruella, Carmen. 
D. 
Fante. Encarnac ión — t>ans, José — Pel -
eado. Manuel — Delirado. Manuel — D-'lgido 
Domingo — Díaz, Victorino — Dosal, Ma-
nuel. 
E . 
Esteno;'. Miranda Esté vez. Francisco — 
Estévez . Francisco — España, Antonip. 
F . -
Fernandez. Francisco — Fernández, Rosa-
rio — Fernández . Daniel — Fernández. R a -
món — Fernández. Ignacio — Fernández, 
Constantino — Fernández, Ricardo — F e r -
nández, Eduardo — Fernández, • José — F e r -
nández, Belarmino -— Fernández . Manuel — 
Fernández . Manuel — Fr'rnándeT, Jesús — 
' Fernández , Silvestre — Fcrrer . Agustina — 
| F»rreiro. José — Ferr in . Manuel — F'vitde-
'• vila. Juan — Fontdevilfc, Juan —- TPIOVOÍ». 
E l í seo — Froncoso, José —; Fuente. Josefa. 
García, Anastasio — r}n_ , 
cía. Isabel — Cim-ía, V^ZV^-T^. 
món — García. Rernarda n ^ G ^ ^ S 
García, Rautista — Q n ^ ( 'a io ,^ta> 
yol, Alejandro - Gelabe^ai!o, ¿ ^ 0 ¿ 
cisco - - González. IVnu, , , , ^Ony.su^ o,;*' 
Faustino - (lonzál«z, M ' ^ 0 , - > ^ 
Manuel — González. . |„„*n«el ^ Sai.1* 
•Inta — Gutiérrez, José J (Tj^ieoch*' V? 
Guzmán, Juan. ^^tiérr^11^ > 
lleira, Arsenio — Hernándc 
Huidobro, Osorio — 11 uidobv!'5' 0 
íncerra, Alfredo — lato, 
Leal, Vicente — Damas, A 
Consta "Uno 
1-i-a, Ramón — Lal in , Fmiiio ^"'o 
dido — t ¿arT M. — R 
I.ÓI-ez. Antonio ., 
,lt,z .1.- ' - - Drtpez. Josá --1 T A tom<i J> 
— ' López. Juan — Lópo-, p\)0z. K^,,." 
López.. Santos - Lorenzo," l i n r g ^ n ^ l de Luis. 
Llfints, Diego, M. 
Madrera. Casimiro — Mosen 
Mainu". Antonio — Martin'p,, 
Martínez, Jesús — Martínez ' 
AnHrés - - Marinas. José'—e"acio 
tfnez. Faustino — Martínez'"-MoÍCt0r - - ~ 
ttnez, Evaristo — M a r t f n . ' d S * 1 
Mata, Arturo 
rtl'ola. S( !- undo 
Mayo. 
Méndez. M á n Z ? " ^ " H 
Kicisa - Méndez. A ve 1 i no ^ U ; » ! - ^ 
— Ment'ndez i-everino — MP,,;(1'v„ ¡ 
rlrinó --• 'Menéndez. Joarmf„ei^™ez M 
Adolfo 
n i,,l _.. Morado, María "— MI*1»'^, v 
ouín — Monteagudo, Manue.l ^ M 
Francisco — Montolia, Enrique T ^ t f 
Trinidad. tt«al 
Xavés . Ramón —• Novo, María 
O. 
Oliva. Francisco — Otero, Marta 
OrLíz, Margarita. 
Palacios, Cipriano — Pardo jo.* 
rúas y González •- Paz, Antonio-l p "~" Pa-
ría de la Pedroviejo. Isidoro 
José — Pérez. Avolino — pérez jT. 
Pérez. AJejandro — Pérez .P1^ 
Pérez, Ricardo—Pérez , Tomás—Pes, n -
mando—Procos, Encarnación —.p„í 5-Ai. 
defonso. 1 uent<í, | 
R . ' 
Ramos, Manuela — Repal, Avellno 
gal. Carmen — Reeo. Manuel — 
nítO T» i a TneA T"> 1 _ ^Cy, Rivero. José — Rie^a 
Ribar. Aurentino — Ri^as. Behito 
drípruez, Manuel — I'ÍFLdrIKnPz" "Antón 
— PodrIRue7,. ĉ 10 -
i que — Rodrigue «5$' 
Menéndez - g R ^ J 
Casii: 
Rodríguez, María 
— Rodríguez. E m 
— Rodríguez y 
Agust ín — Rosel ló , Antonia — Rubiri 
do — Ruiz. Manuel. 
S. 
Sanjuan. Bríg ida — Sanjuan, Amroi» 
Santomé, Encarnación — Santomé pl ~ 
nación — Sánchez, Carmen — Seijas vlf 
— Sierra. Pedro — Socarrás. Aniparn 
Suárez, Eugenio — Suá.rez, Mamie'a í 
Suárez, María Luisa —• Suárez, Luciano 
T. 
Telera, José — Tejeiro, Antonio — TW 
Gerardo — Torres. A c f ; n ¡ o — Torre ii 
- Tuero, Cándido — Ti»; jandro M. 
Lourdes. 
Vega. Caridad de la — Veipa, Celestina 
Vega. Caridad de la — Viadero, Paulino-
Veites. Luis — Valdés. Maximino — Vfc 
quez, José. 
Zayas, Angela. 














Clínica de curación sifilitici 
D R . R E D O N D O 
H m ' i r o s A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífi'.is en !l 
días por lo general, y de no ser as! se !i 
devuelve al cliente el dinero de conformidaí 
con io que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por émW»< 
des poco afectas á mi procedimiento ras 
obligan — con pena — á producirme de esn 
n-.-.lo " e i é f o n o : 6120. 
C. 3099 
FAROLES PARA CEMENTERIO 
¿ia acaba de recibir un gran surtido, pi* 
dos muv baratos. Sinesio Soler y Compañía, 
O'ReiUy 91. 
i n 2 S 7 ?í:2j 
R E T O í Ü D O B E S DE IMAGENES 
Dejándolas como nuevas, trabajos sarán-
tizados. Sinesio Soler y Compañía, O/Remí 
^ ] ¡ ¡ ^ _ J í i L 
fflá G E N E ^ T Í E l T c O B R r 
de madera con lieos vestidos bor¡'a(',̂ ..y 
sencillos para iglesias y casas partícula * 
Sines'o Soler y Ca. O'Reilly 91. 
13289 _ 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se acaba de recibir un gran yur,tif0'oinMÍO 
leros. lámparas y rosarios de plata, p'i 
Soler y Ca. O'Reilly 91. 
1S290 J 
M . A L O N S C T * 
Mallas de seda y de hilo, para artista* 
se acaban de recibir en Muralla 48, ^ 
DA E L E G A N T E . 
i:n?,6 
ñ 0 
limCCION " VENUS 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D- LOR1^ 
El'remedio más rápido y ^ " ' ^ flores 
curación de la gonorrea, blenr>rrag^_ ^¡j, 
blancas y de toda clase de flujos P"' 
Kiios que sean. 
De venta en todas las f^rn:ac-a!:ta Ros». 
Depósito principal: Farmacia bam» 
Bernaza l. „ QC, 
C. 3201 
L a m e ; o r v u m s ^ a c í l l i d i ¡ i n k i L 
D e v e n t a : en las i r i n e i p a l e s í a r n i a e i a s y s edé rXá | 
Depósito: Páia^artri-i ÍJ ^ -Oií ^ Cíí Vfj A - j i u r / O jr.» )u. 
C. 3293 
PERFUMERIA. ED. PLANTE. 
ESPECIALIDAD EN POLVOS DE ARROZ, JABONES 
Y AGUAS DE TOCADOR 
PIDASE EL SIN RIVAL TALCO BORATADO 
& TT —— HKsn&sraittt-bo 
C 3195 
